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Utixnoro is\i.olto 9 c^ixtlaxio» 
S 5 E J E M P L A R E S , 7 S C É N T I M O S 
T A R A TABIFA DE AIÍÜNOIOS, VÉASE CUARTA PLANA 
NO S E D E V U E L V E N LOS ORIGÍNALES 
wsmm WBOfík a HBI 
DCBAÍ 
DIARIO D E L A M A Ñ A N A , CATÓLICO É I N D E P E N D I E N T E 
I 
L A AMENAZA D E CUBA 
E l dogal del pueblo 
Nos í)]c£fT.)jtt*Q9 de que se Uale' de una 
|>rasa tan fka. , \ ¡ 
Estamos «(bocados á perder eí tomercio 
cuo^no IXTÍ |É codicia de la Tabacalera 
Para ÍIUG .1» gran Antilla mantenga con 
España l a s iklaciones comerciales que 
tantos .beneficios nos reportan, era me-
nester que gravásemos el tal)aco de aquel 
país con 1¡* l a n í a mínima. Para que el 
intercambio sostenga la pujanza de la 
'época de rmesíra dominación, era preciso 
íiuc dcsapareeicra esa ley de adúcares y 
«e reformase l a de alcoholes» 
Cuba^ c m m h en aras de s u progresar 
'itiecsante, «juicie, á través del industria 
lismo en bo^a, tornar la vista hacia la 
madre que fK:wJíó, sólo puede acertar á 
sernos ú ras <Je estos tres productos que 
cQtíslituycn su vida c o n relación Ci Espa 
Ü a , y que reamente nadie puede sentir-
se afrentado por ser tributario de ellos. 
E n el mundo n o tienen rival el tabaco, 
el azúcar y el akohol cubanos^ 
Pero ello* piecisamente encarnan la 
trinidad tic t m a sórdida plutocracia. L a 
tabacalera, la Azucarera, el trust de 
alcoholeros. 
I,os tentAcoíos de esas fuertes Socle-
datks anqi?iÍ0S3« la Patria con demasía 
da violencia p a i a que las ciases menes-
terosas, las verdaderamente popular;.;, 
puedan hacer Begar sus gritos á los altos 
Poderes d e l Estado. Y no importa que 
el e co de fneta Begue hasta nosotros con 
vibración de lepresalias, n i que la amc-
fciaza ahorne o tros latidos de l producir 
espaüol»^ qfttc.Ja r a z ó n y J a justicia pues-
ta al servkr>o de los hidalgos , reclamantes 
nos llene do sonfojo j que u n a corriente 
Ue opiniéo vigorosa s e ñ a l e la ruta que 
¡debemos SC&BV: todo ello nada significa 
ante la o m n í m o d a influencia de j a s Em 
presas mencionadas, 
Los pueblos pobres llegan e n seguida 
'& la más extraña de las dictaduras. A la 
'del dinero. No necesitan otra cosa media 
docena de señores que todos conocemos, 
eíernos consejeros d e esas .Sociedades, 
para tener aj^arirotada la vida de la n a -
ción. Si ellos nn día sueñan con una es-
cuadra, y no ciertamente para que pa-
see por esc Océano una grandeza iluso-
ria, sino.porque el tal negocio multiplica 
ísu capital, al siguiente no faltará una se-
sión histórica c o n la consiguiente por-
ción de miDoncs arrojados al mar. Si Se 
les antoja meterse en campo vedado 
atraídos -por el relucir de unas minas, no 
se detienen hasta buscar aquel oro, aun á 
trueque de que su codicia le cueste mi-
llares de hombres á la nación. 
V menos mal que aun la tal plutocra-
cia es de la de guante blanco. Hay en 
otra, de triste actualidad, consejeros mu-
cho más terribles, pero que son tan 
afortunados, que si algún día quiebran, 
es toda la Patria la que acude Ti lavar con 
su dinero la mancha de sus prevaricacio-
nes. Y cuando estafan de firme, y creen 
las conciencias honradas que el delito ten-
drá merecida vindicación y se ordena el 
encarcelamiento, entonces huyen; nadie 
es habido. 
T;,llos, los buenos plutócratas, se opon-
drán á todo Tratado. ¡ Bien les importa 
que el extranjero nos boycotee! Sin ir 
más lejos, y por lo que hace al tabaco, 
para verdadero bo3'cotco el que realiza la 
Arrendataria. E l suelo de España fué 
creado para la aromática planta. Y no 
ya sólo las feracísimas vegas graíiadi-
nas—'afirraan los entendidos que en los 
campos de Motril se obtiene tabaco más 
exquisito que eu Vuelta Abajo,—ni por 
el encantador litoral malagueño, por Al-
mería, por el Levante, sino en medio de 
Aragón podíamos alcanzar tabaco de pri 
mer orden. Pero el Estado quiere boyco-
tearnos, á cambio de la iusiguificancia 
que le rinde la Tabacalera. 
¿Y el escarnio de Canarias? Nuestro 
Archipiélago produce un tabaco que ri 
valiza con el mejor del globo. Baste decir 
m 
La vejsz de los hombres» 
que exporta este producto ú Cuba, á la 
propia isla de Cuba. E l Estado español, 
siu embargo, cierra las puertas de la Pe-
nínsula á estos productos isleños. 
Y todo por obra de unos señores que 
pretenden hacer dos castas de España. 
Ahí tiene Canalejas, al sol, un pedazo 
de su pí-ograma. Si su democracia fuera 
democracia de veras, con apretar las ciar 
vijas á esas poderosas Empresas que s u s -
penden el pulso del pueblo, hubiera he-
cho infinitamente más que con darle gus-
to á la lengua y poner sobre la mesa pro-
blemas que, como el llamado clerical, 
sólo existen en su mollera» 
Ayer murió la mujer que fué arrolla-
da por un tranvía. Ayer murió el sol-
dado que hirieron los moros. 
'-Moros agresores." "El atropeHo del 
tranvía," 
¿No podríamos suprimir esos epígra-
fes, que amargan á diario nuestra 
existencia? 
Nosotros preferíamos emplear estos: 
"Moros fusilados". "Tranvías asal-
tados." 
***************** 
lia reroluelom so agnivii. 
Londres 3 . — C o m u n i c a n desde B u e n o s 
Aires a l Time* que va aumentando el mo-
vimiento revolucionario eu Paraguay. 
Se asegura que 5.000 insurrectos bien 
armados se han apoderado de dos pue 
blos del Norte y amenazan con ejercer re-
presalias si Paraguay se niega á dar sa-
tisfacción á la Argentina por la captura 
de tres buques argentinos que ordenó el 
dictador Jara, ministro de la Guert'a. 
El. ministro de la Argentina en Para-
guay, que se hallaba en Rosario, ha mar-
chado á Asunción á bordo de un cañonero. 
í'n colega luaíianero le dirige el público 
uva pregunta vn poco retozona, que se pres-
ta á las paradojas más descabelladas, 
i Hasta qué edad son jóvenes tos hombres? 
He aquí ta interrogación que sería formida-
ble dirigida á las señoras, constituyendo de-
lito de lesa discreción. Parque tas damas de-
ben ser jóvenes toda la vidat aun atando se 
demuestre lo contrario. 
¿Hasta qué edad son jóvenes los hom-
bres t , 
Según. S i j¡ l igamos por el color del peh, 
la tersura del rostro, ta agilidad de las pier-
nas, la fragancia de tos ojos, á los cuarenta 
años la juventud es un pretérito en la in-
mensa mayoría de los hombres. Y muchas 
vecéis antes de ¡a temible, de la fatídica edad 
cuarentona, tan antes, que alcanza á tas vein-
te primaveras; eso de la negrura capilar y la 
ausencia de alifafes, es un mito. 
No debe juzgarse, pues, la juventud por 
el estado periférico del hombre. Nadie sería 
mozo. ¿Habrá actualmente en el planeta 
un sólo muchacho que alzase ta voz para 
decir galiardameut0?-—¡Hen!e aqttíl 
L a juventud está en el espíritu, en el en-
tresijo cerebral. L a juveulud es una cosa 
alada y misteriosa, ni más allá ni más acá 
de las canas, del reuma y del bicarbonato. 
E s una tlamila que arde en el alma de los 
hombres encantados de vivir. 
Según esto, y pensando en el Sr. Montero 
Ríos , la juventud plena, featnda, libérrima, 
está precisamente al pasar los ochenta añvs. 
A esa edad, el prócer caduco se preocupa del 
porvenir de sus hijos y sus deudos; les bus-, 
ca nidilos calientes donde el pienso no falten-
no ha llegado al desdén por las vanidades 
mundanas; y en uu supremo alarde de op-
timismo, de juventud, se hace poner una 
mampara de cristales que envuelva su sillón, 
senatorial, precavido, solapado, anticipándo-
se como mota perspicacia á los embates de 
jrla pulmonía. 
Para el Sr . Canat&jas ha empezado también 
ayer la mocedad, ayer que se ha declarado 
demagogo, como no haría otra cosa un Chica 
del segundo curso de Liirniacia. gran juga-
dor de carambolas y admirador de tUgum 
tiple obesa, 
l.'n amigo tengo, hidalgo que va cumplió 
la Prensa de labios del ministro de Fo-
mento. 
Todo ello fue aprobado por el Con-
sejo, y sólo falta que preste su sanción 
el ministro de Hacienda, para lo cual se 
acordó que el Sr. Gasset se entreviste en 
el Puerto de Santa María con el Sr. Co-
biáii. toda vez que éste ha aplazado por 
unos días más su regreso á Madrid. 
E l Consejo sólo se concretó & lo que 
ligeramenle reseñamos. 
A las cuatro habían abandonado el mi-
nisterio de la Gobernación todos los con-
sejeros. 
E l ministro de la Guerra dijo á los pe-
riodistas qtie había sometido á la aproba-
ción de sus compañeros varios expedien-
tes de excepción de subasta. 
También ha dicho el general Aznar 
que algunas de las reformas que se pro-
pone introducir eti el Ejército serán he-
chas por decreto para ahorrar la labor le-
gislativa. 
J A j P o i Ñ r 
Tokio 5 . — E n la actualidad se constm-
yen entre los astilleros nacionales y los 
extranjeros 10 buques de guerra con des-
tino al Japón. 
Además se cpnstruírán eu breve otros 
10 más. 
MAÑANA PUBLfGAREm 
HOS UNA I N T E R E * 
SAN T E INFORMACtÓN 
ACERCA DEL P L E I T O 
D E LAS "GIOCONDAS" 
Un ageats dsemigracióa. 
L A C O P A M A D R I D 
UN IPLANO S O n « T R O P E L U 
H L O S E S P E C T A D O R E S 
L a c a t á s t r o f e d e a y e r . U n m u e r t o . V a r i o a h e r i d o s g r a v e s . 
M u c h o s h e r i d o s l e v e s . M u c h í s i m o s c o n t u s o s . 
Blasco I b á ü e z no se cansa de predicar l a 
buena nueva de sua t ierras de l a A r g e n t i n a . 
E u algunos p e r i ó d i c o s de M a d r i d h a i n -
los sesenta y el"pico, (¡ite me decía ta otra ^ertndo una ca i ta p a r a d ó j i c a pretendiendo 
remota etapa tiheral qtte síteeda á la c o i ? - j i r a s v í r g e n e s de Nueva V a l e n c i a y C e r v a n -
iervadara por venfa y veréis lo que os con-^ tes. De otra suerte h a b r í a l e costado a l no-
Acción meritoria de un sacerdote. 
noche con voz temblona, uo sé si de vejez (í ¡ demostrar que no es agente de e m i g r a c i ó n , 
A Blasco I b á ñ c x fio le g u í a otro f iu del de 
proteger á los labradores valencianos, á los 
cuales noinbra amigos y hermanas q u e r i d í -
Hhnos. Klasco Ibáüer. d irá aauel lo aue le v i -
niere en g a n a ; mas lo cierto es que apro-
vecha las ochenta l í n e a s del a r t í c u l o p a t a 
lanzar ochenta reclamos á favor de las tie-
de ilusión 
—-"><. es una chica muy buena. /.Casarme? 
No sé. . . Le llevo algunos años. Tiene veinte. 
¿ L e parece a usted uu inconveniente dema-
siado serlo f 
Id á preguntarle al venerable general Ló-
pez Domínguez si piensa presidir el Consejo 
de ministros dentro de algunos años en la \ 
Valencia g . — E l párroco del pueblo de C h e 
va , D . vSalvador E s p í n , se ha prestado á la 
extiaceit 
diez _ 
ancho y uno de espesor, para sa lvar la v ida , 
mediante u n injerto, á u u f e l i g r é s amenazado 
de muerte. 
E l admirable p á r r o c o su fr ió con i n c r e í b l e 
heroica r e s i g n a c i ó n l a o p e r a c i ó n referida, 
siendo su conducta admirada y elogiada por 
todos. 
E l suceso ha causado verdadera e m o c i ó n de 
a d m i r a c i ó n y de s i m p a t í a hac ia e l virtuoso 
sacerdote. 
testa. Todo, menos que le pille el trance se-
parado de sus canarios gentiles. 
Afí es'la vida. L a juventud es vn tesoro, 
como dijo un poeta amigo nrío, pero un te-
soro que no se pierde en el primer balneario-
ferruginoso, ni al deglutir el primer pape-
litio de. salicilatos. E n general, este tesoro 
crece con los años, sr hace más rico, vtás 
abundante, más pródigo. Yo, que tengo vein-
ticinco anos, soy menos joven que D. Segis-
mundo Moret. Yo tengo todavía cierto des-
gano, cierto desvio por la vida. D. Segismun-
do, que debe estar por los ochenta, acaba-
de soñar con el Vodcr, y ha hcciio declara-
ciones. 
¿Hutía cuándo son jóvenes los hombres? 
Yo fio encuentro más que una respuesta. \ ñ c z le s iguen uno; 
Hasta que se mueren. Por lo demás, en io 1 empleados del A j ' 
1 
i cc ión de un trozo de pie l y carne é^yint imo del más escéptico. del m á s amargado 
y seis c e n t í u i c t r o s de largo por cinco de V rf<,/ " " ^ f™'» ' . bay la W e de un alegre chi-
cueto que canta. 
B O Y . 
Que si sale Gasset para el Puerto de 
Santa Alaría; que si quien parte es 
Suárez Inclán. ¡Qué chocante resulta 
todo esto! Y Cohián escribiendo sin 
cesar que cada vez está peor. ¡Qué 
extraño retroceso en él, que al pisar 
Andalucía faltóle tiempo para excla-
mar: ¡Estoy bien del tede! Todo esto 
es chocante, todo esto es extraño. 
velista una porrada de pesetas la publ ica-
eión del anuncio. 
He a q u í uu párra fo de l a carta} 
t V yo , que soy hijo de l a r e g i ó n a g r í c o l a 
m á s adelantada de E s p a ñ a , que gozo en 
ella cierto prestigio popular y u n c a r i ñ o es-
p o n t á n e o , no necesito esfuerzo, ide arengas 
y proe lamasi , n i de ejercer de « a g e n t e de 
e m i g r a c i ó n » , para que un gran n ú m e r o de 
labradores valencianos v a y a n conmigo á la 
A r g e n t i n a . » 
¡ F a l s o , falso y falso! 
blasco I b á ñ c z uo goza de n i n g ú n presti-
gio en la ciudad levant ina . A Blasco I b á -
ñ c z le s ig e  os cuantos agradecidos, los 
untamieuto, los consume-
O í E L P U E R T O B E SANTA MARÍA 
— C r e í e s t a r e n p u e r t o . . » d e s a l v a c i ó n , y l i e c a í d o e u e l d e 
" a r r e b a t a c a p a s " . D e a a u í s a l g o s i n c q u i p a j e f 
J o : R , I D o B . A . 
• oi>¡c c r i m e n . P a r a l o s t u r i s t a s . T o r o s 
e u 1* f e r i a . M i t i n . 
Córdoba 3.—Comunican desde P u c n l c G e -
• il que u u vecino de aquella p o b l a c i ó n , 11a-
mado Franc i sco Cosauo, m a t ó ayer á dos m u -
';. M !KIS hermauas, Beni ide y A n a Delgado, 
el \ eu l iuuo y trece a ñ o s , respectivamente. 
I.a Junta de Fomento del turismo ha toma-
do importantes acuerdos, como e l de construir 
un hotel eu ta Sierra y otros de í n d o l e local , 
solicitando de los PbaCttS p ú b l i c o s la edifi-
c a c i ó n de una nueva Casa de Corrvos. 
La C o m i s i ó n taurina ha u l l imado el cartel 
1! h 01 rulas (pie se cclebrar.'m en la F e r i a 
de la S a l u d . H a b r á tres corridas, l i d i á n d o s e 
ganado de Muruve , Sal t i l lo y Antonio (Vue-
l t a por los diestro^' Bombita , Machaquito y 
Gal l i to . 
F,l p r ó x i m o domingo se vevif ieará en la 
Plaza de Toros un init iu de propaganda de 
la c o n j u n c i ó n r.opuMieano-soeinlisra, en el 
que h a b l a r á n los Sres . Onlclós , P a b l ó Igle-
s ias , ZuluetM, Soriano, Sa lva le l la , Ñ o n g u é ^ , 
l'.aivia, l .u is de T a p i a y vaitos oradores lo-
cales. 
SOBRE LOS PROYECTOS DE G A S S E T 
CONSEJO EN GOBERNACION 
Ayer, ú las tres y cuarto, se han reuni-
do en (gobernación los ministros para ce-
lebrar el Consejo extraordinario solicita-
do por el Sr. Ciasset. 
liste caepuso á sus compañeros lóelo un 
vasto plan de obras públicas, .que com-
preiKlc carretera., ferrocarriles secunda-
nos, tes líK]ran:r.:;-(:y crunn palabra, 
todo lo ya cohocido por haberlo recogida 
ros, los muchos republicanos que cobran s in 
trabajar de las arcas munic ipa le s ; pero los 
labradores, los modestos huertanos, no co-
nocen á Blasco I b á ñ c z n i quieren conocerlo. 
K n una é p o c a , lejana por fortuna, Blasco 
I b á ñ e z fué d u e ñ o de todos los organismos 
administrat ivos de V a l e n c i a . Contaba con 
un partido discipl inado y ferviente, que lle-
g ó á proclamar s u inv io lab i l idad; contaba 
con un p e r i ó d i c o p r ó s p e r o ; contaba con el 
Censo electoral, a m a ñ a d o por manos blas-
quis tas ; contaba con el Ayuntamiento . Y 
e m p e z ó á repartir favores. A u n S r . Av;dos , 
que 7io t e n í a sobiv d ó n d e morirse, lo hizo 
concejal . D e s p u é s ere6 p á r a él una a b s m d a 
plaza de administrador de Mercados, que 
c o s t ó u n grave m o t í n . Otro s e ñ o r se q u e d ó 
con el arriendo de los Consumos en condi-
ciones verdaderamente i n v e r o s í m i l e s . I , a 
sangre continuaba v e r t i é n d o s e en las calles 
de Valenc ia . U n tercero p a s ó , de remeiidar 
paraguas y sombri l las , á la d i p u t a c i ó n á 
Cortes. 
Ma'- . Hlarvco Zb&iícx. n u n c a t U V O 1.1 tgVXTCli 
para los pobres labrk-jros, esquihuades por 
el caciquismo, por los patronos de las tie-
rras , por las contribuciones abrumadoras . 
E n el reparto de mercedes se o l v i d ó de los 
humildes , que junto á la barraca y al c a ñ a -
Vera! y los naranjales , fuentes de su inspi-
rac ión 3̂  sus é x i t o s , trabajaban s in consuelo 
y s in descanso. ¿ S o n esos sus hermanos, 
sus amigos del a l m a , sus enmaradas de la 
n i ñ e z ? 
Y o digo que á Blasco I b á ñ e z le s e g u i r á n á 
la Argent ina y a l Polo Norte Ava los , A z z a -
ti , S a l m ó n , todos esos que a ú n cobran pin-
g ü e s sueldos sobre las costi l las de los la-
bradores; pero los labradores, n o ; los labra-
dores no le s e g u i r á n . pocqtK odian al cacique 
que s o m b r ó la miser ia de muchos pueblos 
con la s a n g r í a del arriendo de C o n s u m a y 
la a d m i n i s t r a c i ó n de Mercados. E4Í p a n u -
ros se Irán á la Argent ina , porrptc piensan 
que a l l í habrá u n a n a mnuieip-d tata p r ó -
eliga como la del Ayuntamtonto éé V a l e n -
cia . Bc>s segundos no i'. á n , porque saben que-
al l í les esperan otros Consumos y otra ad-
m i n i s t r a c i ó n de Mercados tan opresores 
como los del Ayuntamiento de Valenc ia . 
O BkiSeo i b á ñ c z e s t á loco de remate cuan-
do escribe- lo apuntado en s u carta , ó cstA en 
perfecto agente de e m i g r a c i ó n . 
Ni se puede ment ir con m á s descaro, n i 
se ptiedeu hacer reclamos m á s e c o n ó m i c o s . 
H A M L E T f 
Maura y Moret regresaron en el mis-
J mft tren á Madrid. No huho ílosGarri-. 
Trágico desenlace hnu ofrecido las pri-
meras pruebas del concurso de aviación 
que para conquistar la Copa Madrid ha-
bía organizado una empresa particular con 
el concurso limitado del Municipio, el 
Aereo-Club y el ministro de Fomento. 
Vamos ortlenadameiite á relatar los he-' 
chos para insistir después sobre extremos 
tan interesautes como la organización de 
las fiestas y el alcance de las resprnisalii-
lidades. 
No sabemos sí las pruebas conlinuarán 
en días sucesivos; pero llamamos la aten-
ción de las autoridades para que no las 
conáientan sin subsanar antes importan-
tes deficiencias que en la catástrofe de 
ayer se pusieron de mauifiesto. 
Empieza la animación. 
Desde las dos de la tarde los tranvías 
estuvieron conduciendo gente al Hipódro-' 
mo y sus alrededores. 
Bastante antes de empezar las pruebas 
ya era difícil transitar por el cerrillo del 
Palacio de las Industrias y por el local 
destinado al público en el campo elcl Hi-
pódromo. 
Todas las alturas desde donde se do-
mina el lugar de las fiestas estaban igual-
mente ocupadas por la muchedumbre. 
E l efecto era deslumbrador. Favorecía 
la visualidad del espectáculo el buen tiem-
po, casi caluroso, que ha pennitido que 
las muchachas se vistieran de claro. 
Así las cosas suírcred público la primera 
decepción. 
De los aviadores anunciados en las pro-
gramas, sólo dos se tlispouíau Á efectuar 
los vuelos: Garnier en un monoplano ceBle-
riot») y Mauvais en su biplano «Sommer», 
El vuelo ds Garnier. Seis minutos en el 
aira. 
r c r n á n d e K Llanos, al teniente a l ca lde dd 
distrito de liucnavista D. Ratael Reynot 
y al del distrito elcl Hospicio Sr. García 
Molinas. 
A las cuatro y media eu punto, y des-
pués de un recorrido de cien metros, ha 
sido lanzado al aire el monoplano aBle-
ilot", uiiMilmlu yM>r O a r n i c r . 
Dicho monoplano lleva motor Labor-
Piker, que desarrolla 4 8 caballos de 
fuerza. 
A una altura ele veinticinco metros ha 
dado Garnier siete vueltas completas á la 
pista, siendo frecuentemente ovacionaelo 
por la multitud. 
A los seis minutos veinticuatro segun-
dos y ocho décimas aterrizó felizmente en 
el campo destinado á juego de Polo, y á 
pesar ele las protestas de los guardas que 
querían impedir el descenso en aquel 
lugar. 
Durante esta prueba lian actuado ele co-
misarios los Sres. D. Salvador María Pru-
neda, capitán ele Ingenieros, y D. Luis 
Zozaya, y de cronomctraelor D. Paulino 
Martínez. 
Salida de Mauvais. Protestas del aviador. 
A las cinco ha salido del langar el bi-
plano «Sommer*), con motor Gromer de 
50 caballos. 
líl aviador francés Mauvais, que le tri-
pulabn, ha pedido que se separase el pú-
blico colocado á la elcrecha de la pista, 
con objeto de dejar mayor campo para el 
lanzamiento, pues las elimensiones elel 
aparato no Le permitíau comenzar el vuelo 
en tan redneielo espacio. 
A pesar de los insistentes requerimien-
tos de los guardias, apenas se pudo con-
tener la avalancha. 
Puesto en marcha el motor, lanzóse el 
biplano por la estrecha pista en dirección 
á la puerta ele Madrid. A unos doscientos 
metros del punto de partida, existe un 
tinglado de hierro que entorpecía el paoo. 
Para evitar el choque y cubrir la distan-
cia de (losciente>s metros epic precisa el 
biplano ((.Sommer-) para elevarse, Mauvais 
viró ligeramente á la derecha, lugar ocu-
paelo por las tribunas y la i navur parte de 
K»» e>peecaeiores. 
Momentos trágicos. 
Cuando todavía el aparato no se había 
levantado del suelo, precipitóse sobre él 
público, arrollándole, produciendo una 
confusión espantosa. 
Al mismo tiempo saltaron las aspas dé-
la hélice hechas astillas. Angustiosos ayes 
se escapaban de todos los pechos y la gen-
te corría en todas direcciones. V.u el Hipó-
dromo había una espantosa confusión. 
Los primeros instantes fueron de ífran zo-
zobra. Se sabía que una catáslrofe se des-
arrollaba, pero nadie podía explicar su 
magnitud. 
Las personas que presenciaban el es-
pe-ctáculo lejoíí d<-I lugar del suceso acu-
dieron prccipitadamenlc, chocando con 
los (pu- huían. Gritos, lanjcvnos, escenas; 
de v fiadoras por todas partes. 
Entre i . m í o , í u e r a del HiiKklromo cun-
d í a i.;i!,límente la a l a r m a y Ileg,d»a la no-
t i c ia á los a lrededores . 
Xu-.( . lros . que fuimos de los pnmeros 
en acercarnos, preseuciauios un tristísimo 
cuadro. 
E n el centro de la pista, á una distan-
c ia .vprovimadanu HU- de 105 metros del 
punto de salida, estaba ek-strozado el bi-
plano ((Sommer»), confundiéndose sus des-
pojos con varios cuerpos ensangrentados. 
Vu.lta la serenidad, lea autoridades y 
muchos espectadores empezaron á prestar 
auxilios. I 
La Guardia mmiicipal contenía á lf$ 
curiosos. . . ' .1 
Espectáculo vergonzoso. 
E l aviador Mauvais resultó ileso, pera 
en cambio resultaron muchas personas he-
ridas de gravedad y una de ellas muerta. 
Ocurrió entonces un espectáculo ver-
gonzoso. A dos heridos no se les i>odía 
prestar asistencia facultativa, porque eu 
el Hipódromo, el Hipódromo de la capital 
de España, local destinado á carreras da 
caballos y sports peligrosísimos, dond» 
casi es norma que ocurran accidentes, n» 
existe, no ya una enfermería decoroia, 
pero ui un mal botiquín de urgemeia. 
E n medio de la confusión nadie sabía 
elónde trasladar los heridos. 
Por fin, entre un sacerdote llamado doa 
Pedro Jiménez Alcalde y Heras y los doc-
tores D. Pedro León, D. Luis Sánchez y 
el Sr. I^ópcz Pelegrín, primeros especta-
dores que recobraron la serenidad, reco-
gieron á las víctimas del accidente, tras-
ladándolas al local cubierto que á espal-
das de las tribunas existe para la balanza 
cuando se celebran carreras de caballos.. 
E n dicho sitio, como elecimos más arrij 
ba, no hay ni algodones, ni agua subli-
mada, ui alcohol, ni nada, en fin, quti 
sirva para realizar la más ligera cura. 
Hubieron, pue^, de prestarse los prime-* 
ros auxilios í c<m t i tM simple-botetí.^ de 
agua de colonia! 
El lugar del suceso. 
Ls pista del Hipódromo, en el lugar d a 
tan sensible accidente^ presentaba k lo* 
pe)CQS momentos animación inusitada. 
A ella acudían de todas las inmedmeid-
nes multitud de personas, que al darsei 
cuenta de la magnitud de la catástrofe, 
cocríaa adonde aquella se produjo, Mfgi 
raudo encontrar entre los lesionados y ke-
rt<I<vA .ilc'm á n < i a v l « l i i o d o i .u f a m i l i a 6 
amistades, aumentando con ello conside-
rablemente la ansiedad. los comentario 
y las versioues más encontraelas acerca 
del suceso. 
Esparcidas pe>r tierra se hallaban la« 
paletas ele la hélice del biplano. 
Este, acostado sobro el lado der<ich€>« 
yacía en tierra con las telas de los pteftM 
partidas por diferentes partes. 
Los ala., y armazón del volador haftía* 
sufrido múltiples averías, é inhnidad de 
alambres y trozos de madera tk-mostrabaa 
la energía del choque. 
Inútilmente trataba la policía de qu* 
renaciese la tranquilidad, pues lo in-
sólito del percance motivó la couslema-
ción y zozobras que son de suponer. 
Los primeros auxilios. 
B i vista de que era completauieute inr. 
posible prestar asistencia facultativa, el* 
doctor Sr. León solicitó del alcalde que at 
enviara por un botiquín de urgencia á la 
Casa de Socorro más próxima. 
Como tampoco había teléfono en ncpic 
líos contornos, el propio doctor León, 
acompañado del alcalde, montó en el au-
tomóvil de este último y se trasladó ai 
Gabinete Médico del Barrio de .Salaman-
ca, situado en la calle ele- Claudio Coellor 
núm. 29. 
Al poco rato volvieron,ni Hipódromo 
con el botiquín y algunos practicantes. 
E l piadosísimo sacerdote Sr. Jiménef 
se desvivía por atender á los lesionados, 
que dando desgarradores gritos se amon-
tonaban cu las dos únicas camas que hay 
en el citado local. 
Mientras, D. Antonio Sánchez, coman-
dante de Sanidad Militar y el médico civi' 
Sr. López Peicgríu aplicaban compresa^ 
y lavabaai con pg t tá de colonia las hmoapi 
Agentes de SÍ snrídad, al mismo tiem-
po, recorrían las Casas de Socorro damU» 
avisos para qué acudieran camillas en, 
donde trasladar á las víctimas. 
Estas cían menos ele las que se supus» 
en los primeros instantes. 
Los heridos que no ofrecían mucha gra-
vedad salieron del Hipóelromo inmedialu-
menle, y poco después, acompañados por 
guardias urbanos y algunos especladoren 
que se ofrecieron para tan piadosa misión, 
b hacían los demás. 
LTlili/ósL para esta tarea los coches elo 
las autoridades. 
E l Mlíatigablc teniente alcalde del dis-
trito de Ihienavisia, Sr. Reynot, que sin 
dar.-i< punto de reposo a c u d í a á ludas par-
tes, b r i n d ó su automóvil para trasladar íi 
varios de los her idos graves. 
Sólo q u e d ó eu el H i p ó d r o m o una poare 
mwjur que no daba s e ñ a l e s de vida, 
Petra Miguel. 
Tal es el nombre de la principal vfcthn'a 
de la tragedia. 
Al rehacerse el pABHco, varios espec-
tadores se dirigieron á anxiuar á itua iu-
feliz mujer que, privada del conocimien-
to, se cncontraha eu tierra muy c e r c a XA 
hangar. 
Petra Miqucl, que este era su nombre, 
al penetrar el aeroplano en la m r m Im-
maua recihió golpe tan brutal, que á 1 >; 
pocos pasos, llevándose las ninnos 
calaza, caía como un cuerpo inerte. 
Los qr.c ciaban más cerca de el)a 
Ix-coi qua el ev.p.'m'o la había prod 
[m ageid-me p a s a j t r b . Pero Lien p 
! v 
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sena-los nuxilios ck la ciencia n 
les de vida. • , i ' , 
E n uno de los tres lechos que habw en 
el cuarto en que se alojó á los benoos 
fué cc¿ocada la infeliz mujer. ^ 
E l meneionado .doctor Sr. l e ó n la des-
pojó de sus ropas 'y pretendió reanimarla 
por medio de la respiración arliimal, coni 
prendiendo la gravedad de su estado, l ei-o 
l o d o fué inútil. , . 
Al provocar, por medio de movmnentos 
"del tórax las primeras aspiraciones, la san-
gre afluyó por boca, narices y oídos, de-
mostrándose así que la desdichada Petra 
h a b í a sufrido una fractura del cráneo, 
mortal de necesidad. , _ T ; 
Entonces el sacerdote D. Pedro Jime-
nez Alcalde, que todo el tiempo dió mues-
tras de serenidad sin ejemplo, de un Celo 
verdaderamente extraordinario, prestó á 
la moribunda los auxilios espirituales. 
L a infeliz Petra Miguel era sirviente de 
doia .Luisa Alverá/ dueña del estav.c.) 
existente en la Concepción Jerónima, nú-
Su cadáver fué inmediatamente identi-
ficado, pues la infortunada mujer, que era 
bastante agraciada y vestía al ser muerta 
traje de color azul, acudió ayer al Hipó-
dromo á ver las pruebas de aviación acom-
pañada de un primo carnal suyo, el cual 
sufrió también algunos magullamientós 
en el percance y fué quien comunicó las 
señas de la pobre mujer. 
L a cama ocupada por Petra estaba s i -
tuada en el lado izquierdo de la habita-
ción en que se la colocó. 
A l llegar el Juzgado, y previa la ddi-
pencia de identificación, ordenóse la tras-
lación del cadáver al Depósito judicial, 
donde se le practicará la autopsia. 
D. Vicente Manzano. 
i Uno de los heridos, c u y o estado ofrecía 
mayor gravedad, era el virtuoso sacerdote 
beneficiado de la iglesia parroquial de San 
Cláreos, D. Vicente Manzano, que pre-
Kcntaba varias heridas en la cabeza, cue-
llo y pecho. . 
Fué trasladado por el Sr. Jiménez al 
Gabinete Médico del Barrio de Salaman-
ca, despiu;, de haber sido curado de pri-
mera intención. 
Asistido por el médico de guardia, doc-
tor D. Ismael Candela, le fueron aprecia-
d a s las siguientes heridas: 
Una contusa, de diez centímetros de ex-
tensión en la región parietal izquierda, en 
!a cual se le dieron ocho puntos de su un a. 
Otra, también contusa, de cinco centí-
metros de extensión, en la región occipi-
tal. Hubieron de darle cinco puntos. 
Fractura de la clavícula izquierda, con-
íusiones de segundo grado en la región 
pectoral y magullamiento en distintas par-
tes del cuerpo. roiN.-'> K ÍIL ib>J 
Visitamos en dicho Centro benéfico al 
Tierido, y nos manifestó que apenas pudo 
darse cuenta de la forma como fué a r r o -
llado. 
Al ver la dirección que hacia é l llevaba 
el biplano de Mauvais; intentó huir, im-
pidiéndolo la gran avalancha de gente. De 
pronto se vió derribado y pisoteado. Te-
nía encima una de las aletas del aparato 
y sentía un dolor agudísimo en el pecho. 
Le recogió del suelo el ya citado sacer-
dote D. Pedro Jiménez, que todavía lo 
acompañaba cuando le vimos nosotros. 
A las ocho de la noche fué trasladado 
en un c a r r u a j e á su domicilio, calle del 
Espíritu Santo, números 23 y 25, prin-
cipal. 
Dentro de la gravedad, cuando le de-
jamos, su estado era relátivamcntc satis-
factorio. 
D. José Villar y D. Arturo Villate. 
D. José Villar y Villate, coronel de Es-
tado Mayor, hermano del ex ministro de 
la Guerra conservador del mismo apelli-
do, presentaba contusoines de carácter 
grave en la cabeza y conmoción cerebral. 
H a b í a acudido á presenciar las pruebas 
de aviación con un sobrino suyo, D. Ar 
turo Villate, hermano de los condes de 
Valmaseda, jefe del Registro Central de 
Penales, qUe también resultó herido, aun-
que levemente, en la cabeza, espalda y 
brazos. - . . 
Los dos heridos gozan de gran estima 
ción en los círculos militares y políticos 
y en sus muchas relaciones de la aristo 
cracia. 
E l primero fué conducido en una silla 
hasta el automóvil que lo trasladó á su 
casa. ' 
E l segundo pudo marchar á pie hasta el 
coche. 
Don Gerardo Novo. 
Encontrábase este señor junto á los pal 
iros. Viendo cómo la gente se abalanzaba 
Jiacia las vallas que cierran el Hipódro 
mo y comprendiendo el grave peligro que 
corría dirigiéndose hacia aquel punto, 
quiso salvar con ligereza el centro de la 
-n^ta, pero fué alcanzado por una de las 
¡astillas de la hélice y después pisoteado 
por los espectadores. 
Auxiliado por varios de éstos que le 
condujeron al automóvil del conde de Vi 
lai a, fué trasladado al Gabinete Médico 
del barrio de Salamanca. 
E n dicho Dispensario le curó el doctor 
Candela de las siguientes her idas : 
Una contusa de cinco centímetros de 
extensión en la región supra-ciliar dere-
cha, contusiones en la región frontal y 
"magullamiento en distintas partes. 
Fueron calificadas de pronóstico reser-
vado. , 
D. Gerardo Novo es inspector del Mr 
lailero de VÜCás. Desde el Gabinete se le 
trasladó ú su domicilio. 
#ás heridos. 
Aunque es Imposible precisar el nú 
mero de lesionados, porque algunos de 
poca gravedad fueron curados en sus do-
micilios sin que oficialmente se tenga, no-
ticia de las heridas que sufrieron, nos 
consta que resultaron con lesiones de ma-
yor ó menor importancia los siguientes 
señores: 
D. José Villate, hijo del conde de Val-
maseda, contusionado levemente. 
Florentino Almería, sirviente, de cua-
renta y nueve años, habitante en el paseo 
del Cisne, núm. 18, principal. Fué cuardo 
en la Casa de Socorro de Chamberí por 
los i i K d i r o s Sres. D. Enrique Ortíz de la 
Peña, D. Pedro Moraleda y el ayudante 
Sr. Rey de una lesión en la cabeza de 
poca gravedad. 
1 D. Luis C i c e r o , capitán de Artillería, 
epnpíocion de segundo grado. 
Bnfiqüe Méndez, g u a r d i a de SegtiHdád 
tontusioncs en el c r á u e o . Fué,asistido en 
l a sucursal de la Casa de Socorro de Cham-
berí, establecida en los Cuatro Caminos. 
4 Juicas Fonández, natural de Jetafe, de 
¡diez y nueve dños de edad. Fué curado 
varias contusiones en la cabeza y erosio-
nes en el cuello. 
Ut Luis V e g a Alfalj de cuarenta y se is 
años, habitajlte en la calle de San An-
drés, 19, tercero; presentaba heridas en 
la cabeza. I 
D. Marcelino Herrero, abogado;, resnl-
con fuertí 
iz^^Hta y e 
D. ' K i c o l á s 
en e l •pecho. 
A d e m á s de 
hal lo del ten 
Se ' 
S contusiones en la pierna 
1 el pecho. 
Piédrahita, magullamientos 
parrf mantener el orden cu un acto pú-
blico. » 
La discreción del teniente alcalde se-
ñor Reynot no le ha permitido decir so-
bre el particular otros extremos» 
las citadas personas, el ca-
nte, coronel del Cuerpo de 
Eduardo M. Camarero filé 
herido por una de las astillas que saltaron, 
de la hélice. 
Canalejas y el mlnl tro de Fomento. Lle-
\ gada dei Juzgado. 
Apenas tuvieron noticia de lo sucedido, 
se presentaron en el Hipódromo el"señor 
Canalejas y ministro de Fomento. 
A las seis de la tarde llegó [el digno 
juez de guardia del distrito de Palacio, 
D. Adolfo Suárez, quien, acompañado del 
Sry Francos Rodríguez, comenzó á efec-
tuar las oportunas diligencias para el es-
c larec imiento del hecho. 
E l Sr. Suárez, que ayer hacía la prime-
ra guardia, estuvo primeramente en el 
cuarto de' socoro, identificando el cadá-
ver de Petra Miguel. 
' Desde'allí se dirigió al lugar del-drama, 
examinando escrupulosamente el biplano 
lá Mauváis, hecho lo cual, acordó que pa-
saran á la C a s a de Canónigos las persona-
lidades que*habían presenciado el suceso, 
á fin de tomarlas declaración. 
También reclamó de los Centros bené-
ficos donde asistieron á los diversos lesio-
nados certificaciones de las curas practi-
cadas, ordenando últimamente que varios 
guardias custodiaran el aparato é impidie-
ran que los mecánicos del aviador des-
armasen aquél, operación que ya habían 
comenzado. 
E l Sr. Man vais también prestó decla-
ración, acompañándole al Juzgado un 
guardia, -r rrf.lfcn. 
Hablando con Mauvais. 
Poco después de ocurrir la catástrofe 
hablamos con el Sr. Mauvais. 
Según decimos, el aviador había resul-
tado milagrosamente ileso. 
En medio de profunda consternación 
por las desgracias ocurridas, manifestó 
que nada pudo hacer por evitarlas. 
El aparato llevaba extraordinaria velo-
cidad y era imposible pararlo en seco. 
K l biplano «Sommér» tiene doce metros 
de aletas y unos quince de cola. Lleva dos 
asientos y motor Crome, como hemos 
apuntado. Dichos aparatos necesitan re-
correr, para ser lanzados al aire, por lo 
menos 200 metros. 
La gente que había presenciado la sa-
lida del monoplano «Bleriot», del Sr. Gar-
nier, y que lo había visto remontarse á los 
cien metros, creyó sin duda que con el bi-
plano ocurriría lo mismo y casi cegó la 
luz de la pista 
Manyáis llegó en línea recta hasta lo^ 
165 metros; mas como á los.200 se alzan 
los hierros de que hablamos antes, vióse 
precisado á virar hacia la derecha, procu 
raudo al mismo tiempo, hacer maniobrar 
el timón de profundidades, cosa que ya 
no pudo hacer por haber sobrevenido la 
desgracia 
Manvciic QflvírH^ reDctidas veces el peli-
gro. Nosotros, que en compañía dei al-
calde y de los concejales Sres. Reynot y 
García Molinas presenciamos la salida del 
aviador, le oímos decir que necesitaba ma 
yor espacio. 
También antes de los vuelos solicitó que 
se le dejara verificar el lanzamiento en 
el campo donde se juega al Polo 
Precisamente, Mauvais estaba hoy muy 
esperanzado y deseoso de triunfar 
A las oclio dé la mañana había salido 
del Aeródromo de la Ciudad Lineal, veri-
ficando un magnífico vuelo á la altura de 
250 metros y á gran velocidad, en el mis-
mo aparato que ha motivado la catástrofe 
Se nos ocurrió preguntarle á Mauvais 
por qué se comprometió á volar no re 
uniendo condiciones la pista. Y nos dijo 
que el público madrileño, á quien él esti 
ma mucho y ante el cual no le ha acom-
pañado la suerte, lo hubiera tomado en 
otro sentido después del vuelo de Garnier 
Algo de eso había. Las primeras protes-
tas del aviador fueron efectivamente acó 
^•'las como consecuencia del miedo. Eué, 
pues, el pundonor el que le obligó á Mau-
vais á verificar una prueba dificilísima 
E n opinión de Mauvais la desgracia, por 
la forma en que se verificó el choque, 
pudo haber tenido peores consecuencias. 
Debióse que no sucediera así á que en la 
maniobra de lanzar el timón de profundi 
dad, por un vaivén del aparato, la aleta 
derecha del mismo rozó en uno de los 
muchos obstáculos de la pista, rompién-
dose y motivando el vuelco del biplano. 
Esto dió tiempo al aviador para pararlo, 
evitando mayores accidentes. 
Ya hemos indicado también que el bi-
plano "Sommer)) está destrozado por com 
pleto. De él no se podrá utilizar más que 
él motor y alguna de las piezas de la cola. 
Además, pues, de las lamentabilísimas 
dotprurirm personales, las^ pérdidas ma-
teriales son de consideración. 
Hablando con el Sr. Reynot. 
Hemos conversado igualmente con el 
Sr. Reynot, por su doble personalidad 
de teniente alcalde y socio del Aéreo-
Club Madrileño. 
Deber nuestro es hacer constar en pri 
mer lugar que tanto el Municipio como 
el Aérco-Club apenas han tenido partici-
pación en esta fiesta desventurada. 
Un particular, D. Gabriel España, or-
ganizó el Concurso y solicitó el apoyo de 
las dos citadas entidades, apoyo que le 
fué denegado. 
Más tarde, un concejal pidió que por 
lo menos se contribuyera al mayor es-
plendor regalando una Copa, que bauti-
zaron con el nombre de Copa Ma-
drid. Así lo acordó el "Municipio con el 
voto en contra del Sr, Reynot. 
Entendía éste que en unas fiestas 
sportivas en las cuales no tenían parti-
cipación los técnicos, y por esta causa 
no presentaban ninguna garantía, 110 de-
bía inmiscuirse la autoridad del Ayunta-
miento, evitando así tontas responsabili-
dades. La decidida actitud del Sr. Rey-
not produjo en el Aéreo-Club muy buen 
efecto, tanto que por ella recibió muchas 
felicitaciones. 
«I^o que ha ocurrido después—dice el 
Sr. Reynot—han sido negociaciones par-
ticulares entre u n empresario y los arren-
datarios de terrenos. F . l Ayuntamiento, 
una vez concedida la Copa contra mi vo-
luntad, se ha limitado á poner á d 
Capítulo de elogios. -
Los merecen, y en extremo entusiastas, 
por la eficaz ayuda que prestaron á los he-
ridos, por su altruismo excepcional y por 
cuaTito hicieron una vez ocurrida la -ca-
tástrofe, el sacerdote 1). Pedro Jiménez, 
el alcalde Sr. Francos Rodrigue^, el con-
cejal Sr. Reynot, el jefe superior de poli-
cía Sr. Fernández Llanos, el capitán de 
Seguridad 1). Paulino Méndez, el inspector 
de Policía urbana de Butnavistá D. An-
tonio Carreño y los guardias de Seguridad 
Julio Escalera y Santos Gutiérrez, quie-
nes dieron la única nota simpática en este 
desdichado accidente, que ha probado una 
vez .más lo que puede ocurrir cuando se 
falta á la prudencia y no se previenen 
con lá diligencia debida los acouieci-
micutos. 
Cómo se organizó el Concurso. -
Sabemos que D. Gabriel R. España rea-
lizó gestiones, sin resultado, cerca del pro-
pietario del Aeródromo de la Ciudad L i 
neal. < 
Después, aproximándose ya la fecha del 
concurso y careciendo de local adecuado, 
pues los socios del Aéreo-Club le habían 
advertido los inconvenientes de los cam-
pos de los alrededores de Madrid, fuese á 
ver al ministro de Fomento, suplicándole 
que le cediera el Hipódromo. 
Así lo hizo el ministro, según consta en 
los carteles anunciadores. No le abonan 
á D. Gabriel España grandes'facilidades 
en estas empresas, y de nuevo surgieron 
obstáculos. 
E l ministro de Fomento es propietario, 
como tal, del Hipódromo; pero éste se 
halla arrendado á la Sociedad del Fomen-
to de la Cría .Caballar, la cual, á su vez, 
16 ha subarrendado á la Sociedad del Polo 
y Gólf, á la cual .pertenecen jóvenes de la 
más alta aristocracia española. 
Cuando el Sr. España, contando con la 
autorización del ministro, se dispuso á ce-
lebrar las fiestas, se encontró con la opo-
sición decidida de la citifda Sociedad. 
Hubieron conferencias, cabalas y co-
mentarios acerca de quiénes eran los ver-
daderos propietarios del Hipódromo. . 
Y al lin, no pudiendo llegar á un 
acuerdo, el Si ''' / l . c 0 ¡ | 
curso en aquellos terrenos, y la Sociedad 
de Polo y Golf hizo construir una alam-
brada paia limitar el campo que á ella le 
pertenecía. r 1 i 
En estas condiciones se ha vcrihcaao la 
"primera prueba de aviación. 
La gente que ha asistido habrá podido 
comprobar, c ó m o una reciente valla, que 
se dice había sido colocada ayer Un-
irlo idi sa 
duque 
nbién grupos de man-
í en faena tan distan-
.1110 reuar las indicadas 
se 
de, dividía el 
; Habrón vis 
güeros entret 
te de la avuic 
tierras. P P Ü - ^ i J H 
Y , por último, hhbfá. observado que 
muchos guardas onerían impedir el des-
c< nso del Sr. «Garnier én los terrenos per-
tenecientes á la Sociedad del Polo. 
Pase todo lo apuntado como nnprcvw 
siones y deficiencias de organización, 
Otras faltan todavía en la lista. 
E l público (pie paga es digno de mayo-
res considefaciónes y respetos de los que 
ayer tarde se le guardaron. Una sola puer-
ta había disponible para la entrada. Una 
sola é indecorosa taquilla para despachar 
localidades. 
Én cambio, para que todo no sea en 
s i n j j n l a r , había m u c h o po lvo y m u c h o 
desorden. Es más; i n m e d i a i a m e n t e ocu-
rrida la catástrofe, el jefe superior de 
policía suspendió el espectáculo, á pesar 
de lo cual continuaron despachándose 
localidades durante más de una hora. 
Fué, sin duda, un nuevo ingreso con 
el que no contaron los org:.nizadores: ha-
cer pagar una peseta, por ver los heridos 
y los destrozos del aeroplano. 
¿A quienes, pues, alcanzan las respon-
saliilidades? 
,v Lo probable es que en estos casos en 
que éstáll diluidas entre tanta gente, sólo 
paguen los vidrios rotos las desgraciadas 
víctimas del suceso. 
Huesa de San ( 
los Llanos, señorita _ de 
particular de la Reina; nía 
rrecilla, jefe superior de ̂  
de Santo Mauro, general Sáuclu /. C> i , 
&fe de la Casa militar; aynd.ml. ••. gene-
gd de la Armada Jlalsei», Martme* 
I n i c i o y conde del Grove, a y u d a n t e sc-
eretario; médico de la Real cámara, doc-
tor Grinda; primer farmacéutico, Sr. Jía-
yot; caballerizo conde de Riudoma;. jefe 
del gabinete telegráfico, Sr. I.urniinza-, y 
el oficial de mayordomía, Sr. Canalc. 
Acompañando á los Reyes va tamba!n 
el inspector de los Reales Palacios, señor 
Zarco del Valle. 
— B — » • • « mammmn 1 
l de I*!0 l^f^H111'"0 coutiuú 
l i e tanaáos el duque de 1'! ..1.. ol M,. 
q u í s de Alcedo, .y á I». C'j>o í ¿ t i i u o m s «'^ 
l .eón v Francisco Mart in . 
H a Salido para A m é r i c a •! d i s ímj 'nMif 
joven 1). Honorio M u ñ a r,;uiia/.o, liijo 
LA VOZ D E LA NOBLtZA -
Las campañas íe EL DEBííTE 
id i l io de í ^ n U j T n u , 
nsta D. Bñnque Ca« 
notables y amenoa i:. 1. 
de l eón UovA. h.. , , . 
AYER EN L A PRINCESA 
, Señor ."Direc tor .de l p e r i ó d i c o V.i. D^BAffC: 
* 'iSliiy s e ñ o r m í o : Soy asiduo Uetor <lf MI 
p e r i ó d i c o , y de tal manera inc imi i c - i cna 
su a r t í o u l o de fondo en el n ú m e r o de ayer, 
que uo resisto al deseo de aplaudirle , anu-
(pic no sé q u i é n es usted n i nu- ha ocurrido 
preguntarlo. 
¡•I saneamiento del ambiente p o l í t i c o ; esto 
es lo p r á c t i c o y lo preciso s i 110 hemos de 
acabar de asnxiarnos ¡ á esto apuntan nm-
chos, pero haciendo ilepeiuler l.i empresa de 
la e h v a e i ó n al Poder de sus respectivos 
eomnadn s lo crtal, c u v e z de purificar, en-
rarece lo m e f í t i c o . 
K ó es preciso esforzar el sentido para com-
prender qne las b a n d e r í a s , que a q u í se l la-
man partidos, uo tienen cumi: leueia; v>n 
1 como cubiletes colgados de las narices de 
cualquiera, y y a lo hemos visto m i l veres 
rodar al pr imer capirotazo. Para que exis ta 
un partido fuerte, capa/, de sanear el am-
bieute p o l í t i c o , es preciso que sur ja de atw,-
jo á a r r i b a ; que sea p i r á m i d e en ctiya c « s -
pide levante á un hombre capaz ; que ¿Ste Í-C 
apoye en t i la y no pueda eomeiv ir la e:; cu-
bilete, y de esto he hablado m i l vete^ á Mau-
ra y Maura asiente, pero no se decide á l i -
cenciar s u huebte, hueste tan impregnada 
de microbios como lo fué la de Sifvelh y 
aun In de C á n o v a s en sus ú l t i m o s tíeipfrds! 
Viendo, pues, 5-0 hace muchos a ñ o s tan 
Se halla en 
C o v u ñ a , I). ^osé 
fines del actual, á 
. - K l yvjiocido 
• i l , que fuma .MIS 
jos con el semh 
trado á formar parte tic ta roetaecioii tkJ 
raido. M l v ! j ; p U K^K/ialfav.AA 
- , - A y e r se ha efectuada- el cntievVo 





C o n t i n ú a delicmbi de Salud 1.» c« »..'.<,) 
de Mayorga. , 
. --j. Han salido: Para r a n o í a n c , la r t v 
dcsa de C a l t a v a t u r o ; pata A v i l a , ti vavr* 
q n é s de I k u a v i t e s ; pata Ka C u m b i e , í.i . . T 
ilesa de Romero; para Malaga , !• hUirqnesi 
ile V.ihh-olmox, y p a n Atenas, D. Mi;..m1 
l.ópc/. Koberts. 
— Hoy se cumple el ¡¡icyeno anivcrsAricj 
dfcl faHecimicnto de I>. Hnriqhe T é r r / . .1,. 
C.nzmán id bueno y (.allego, marqués \ i u « 
do de Santa Marta . 
,. ~f. E a dist inguida s i ñ o i i U Aliew Cfufti 
chil la se encuentra mr-jorada de í á th lerna-
dad que ha sufrido. < -. , 
— ba bella señora de Kignín^c hal la n s ; 
tablccida de su i n d i s p o s i c i ó n . m •> \ 
K n el palacio de los duque*;,de M»i:.. 
tellano se ha celebrado anoche un banqueta 
en honor de l i lvmb.t¡ad.i extra¿.rdin'avni « \ ; 
.Méjico, con gran bt dbtfite' y CtMicnnert!.» 
d i s t i n g u i d í s i m a . ' 
Ayer hizo dos a ñ o s que f a l k r i ó en 
Madrid "el notable escritor Ale; mdvo P a u a , 
A cuya familia a c o m p a ñ a m o s c-u tan HM ti • 4 
rabie fecha. • 'jlí ec ' l < • 
•jM-i- A,.nuestro amigo D . Carlos Jhmrg'í* 
Oviedo y á su diatiHgnida t-qx^.; i \ , ,1 
Hiena Soto Maldonado, e n c i o . os c u t i d o j 
same por el falleeimieato de ¿u malograda 
hijo Car los . 
U n a c h a l e c í u e r a a f o r t u n a d a 
E l i A R T E D H A M Á T I C O Y L A F A L D A - P A I I T A L Ó H 
la Casí\ de S o c o r r o de Chamberí dej posición del festejo la Guardia urbana 
M a r t i n e s S i e r r a » 
Oregorio Martillea Sierra es un ejemplo* 
que imftar. Para los que comicñzcri • 
vida de arte, y . para Jos que, mal encami-
nados, ya en el borde' de" la desventura, 
lindante con el fracaso,: piensen en reco-
ger sus almas dentro de sí mismos en un-
fecundo acto de contrición, Martínez Sie-
rra es todo el optimismo que sonríe. 
En los aplausos sinceros que anoche de-
rrochó u 11 público—¿cómo diría?,—un 
público, burgués, escuetamente burgués, 
vi yo el premio á la constancia, á la 
a p l i c a c i ó n , al estudio. Martínez Sierra es 
un alegre caso primaveral para ser ga 
lardoneado, como el conspicuo hablista 
D. Ricardo León, por la Real Academia 
Española. 
E l autor de Primavera en otoño no es 
un escritor nato, no es un temperamen 
tal. Es un caso de cachaza. Martínez 
•Sierra no empezó sabiendo escribir, sino 
que adquirió sabiduría poco á poco en 111 
transcurso lento de ímprobos afanes. Si 
la vida le hubiese facilitado un brinco 
Martínez Sierra tendría en estos instan 
tes una bien ganada respetabilidad de 
médico ó de boticario, habría traducido 
un elixir y se haría rico como con la li 
teratura está en vías de hacerse. 
Esto no es una censura para el distin 
guido literato. Antes bien, es un elogio 
consumado, incondicional. Martínez Sie-
rra no es una alondra: es un cuco. Y yo 
lie cantado varias veces el talento, la sa-
gacidad, la primacía de esta encantadora 
ave. 
Pío Baroja afirmó hace algunos años 
por escrito que Martínez Sierra «cons 
truía literatura de merengue». Allá lia 
roja con su osadía. Lo que yo manifiesto 
es que Martínez Siera, sin genialidad, sin 
flaniígeros destellos, con su merengue y 
todo, dominó el cuento, la novela, el ver 
so, la crítica, el teatro, la lira toda. Ade-
más administra la Biblioteca Rcnacimien 
to, Biblioteca que deja pingües ganancias 
y que ha sabiclo captarse el interés de la 
gente aficionada á comprar libros. Martí-
nez Siera es un vencedor. 
Yo, que respeto á los hombres parsi-
moniosos, convencidos, tenaces, iníre 
cuentes en nuestra raza de improvisado 
res latinos, bato palmas al paso de este 
hombre chiquito, vivaz, listísimó y re-
cuco, á quien admiro con toda mi alma. 
Y v a m o s á l a c h a l e q u e r a * 
Pues, señor; una vez:, hace yn mnchoF 
años, había en Madritl un estudiante 
(Femando Díaz de Mendoza), chico de 
buena familia, dueño futuro ele una gr.an 
hacienda, mozo algo violento y un muela 
apasionado, que concibió en la Bombilla, 
oyendo una habanera cursi, un gran amor 
por una chalequera (María Guerrero), 
pizpereta, bonitilla, ni mejor ni peor que 
esas chalequeras que andan ahora por 
ahí, cazando estudiantes. 
Sin duda el mozo, que debía estudiar 
por aquel entonces con el Sr. Torres 
Aguilar, tomó los paseos á la Moncloa 
con excesivo arrebato, viniendo á dar en 
la Vicaría pese á los consejos de su pru-
dente familia, una familia rica y empin-
gorotada, que tal vez quería casarlo con 
una damisela empingorotada y rica del 
país montañés. 
L a chalequera dejó de pegar botones, 
se estableció con su marido en un piso 
tercero do la calle de Tudescos, y allí 
vino á sorprenderles la felicidad en for-
ma de una niña. 
No podía haber soñado más .alto lo 
estimable chalequera. Tenía un marido 
bondadoso y fiel, una casa decentiía, una 
chiquilla que armaría sus lloriqueos y sus 
rabietas, pero que no dejaría de propor-
cionarle los deleites de la maternidad. 
Mas la chalequera estaba llamada á más 
altos fines. 
Un día, estando adormeciendo al crío, 
se la escapó un do de pecho admirable. 
E l marido debió quetlarsc perplejo. 
—Chica, ¡qué voz tan estupenda? 
Ella volvió á tatoitíar el (<arroTÚoo.«.')>. 
cho gu.-to le 






dice que si la 
como' es dé' 
marchará de 
rielo, porque1 la da la- real gana, á enseñar !?e: * ^ 
«1 Congreso Eucarisíioo internaoisna 
Ayer, 4 las onoe de la m a ñ a n a , se flr* rc« 
unido en «1 palacio d e >iu A l t e la Real ki !'> 
podrida la hueste conservadora i'omo l a i f ^ Joña. Isabel los dignísimos, a m u i 
hueste liberal, laboro en el sentido que p'TC- obispos de Madrid-Alcalá y S:óu y gr; n 1 ... 
de usted ver en vi cuaderno, . que .cou. nuir 1 mero de otras altas personalidndt K trb 
Vino un maestro de canto, j Aquella mu-
jer, era una Patti ! Y un día la chaieque-
ra_ se contrata bajo la batuta de un Ma-! 
rinuzzi de entonces v se marcha del ma-
llo le- ti'-us con el íin de 
tción. Si Ia próxima maniíestaciói 
itcwcres Sc celebrara en Madrid 
, . [ \ cena de Junio. 
1 *" 1 . En la reunión leyóse 
I mentó, que ya 'á sfer .̂ o 
quinto l .;¿n ¿c ]a junta inferni 
iitd< m< residencia en Namur. 
formada i 
vas y s i t e n d r í a buena 
^clocado en su cúspi i 
A h o r a bien'; qhe ni 
aún en H s p a ñ a í u t i m ; 








las' pantorrillns en ' cualquier ópera de 
Donizetti, colgándole al amante esposo 
hija, soledad y cierta mala fama. 
Está diez y seis años contoneándose, 
desgañitándose en ((Bohemia». Un día se 
preséntala hija, ya mujer, ludiéndole que 
vuelva junto á su esposo. Allí le espera, 
cercana del mar, una cr.sa rica, abundosa,; ^ ^ 
un hombre bueno, un futuro verno, la! • • -
. . 1 1 11 ' r • 1 quiere \r puede, pero que no Sao 
segundad ele que sus ((gallos» próximos 1 J y . ^ ^ 
v sus desafinaciones venideras no la pilla- ve**;.«jae aus cuadernos la mipxeMomui por 
ran en el ^silo ^ momeuto y pronto cae de nuevo en el 
T . , . " , , . marasmojíiue ella misma lamenta, pero que 
La chalequera vuelve á la casona re-fno £ ^ ^ . ^ 
querida por todos incluso por su pacten-!como , de f ^ sacm¿ ^ te mando, ejemplo admirable de virtu- , A 1 ^ * 1 * , • 1 J M I ' 1 * \ V i es que hemos de moverla. ¿Sera mt'-d tan aes ciudadanas. Allí le pega a todo el . , t , ; , • r 1 1 * 1 r . ; amable que acepte el cooperar en esta cm-muudo, se enfada, le dan ataques de risa. ^ . 
iierviosa, se encierra en su alcoba víctima 1 Tkne ¿ ¿ verda(lera satisfacc¡én en ofre-
cíe una neurastenia insoportable, grita. 
A N T E L O S P E R I O D I S T A S 
H a t l a C a n a l e j a s 
C'.Ti ! 0 l 
ordena, bufa. Y al fin, la pobrecita, cede, 
i Se quedará, qué diablo! E l marido, que 
la idolatró durante los diez y séis años de 
ausencia, que se Suscribió á la Prensa 
mundial para leer los bombos que la ati-
zaban, bien merece el rescoldo de un amor 
de cuarentona. 
Decid si cabe una chalequera tan afor-
tunada y un marido tan amable. 
Esto, y los amores de la hija, una nena 
de la más pura estirpe taboadesca, niña 
que deja á un novio rural y despótico por 
cerse suyo a f e c t í s i m o amigo q. b. . s. ni., 
E L CONDE DE TORRHS-CAURKHA. 
Proyecto de ferrocarril. 
Tarragona 3.— Se anuncia la venida de in-
genieros de la é e g u n d a D i v i s i ó n de Ferroca-
rri les para estudiar, sobre el terreno, el pro-
yecto de e s t a c i ó n central presentado por las 
. onco poi | c o m p a ñ í a s cuyas v í a s afluyen á esta capital . 
Itn secretario de E m b a j a d a que le o i r e c e j Dichos ingenieros o i r á n á las corporaeio-
u i s l l aves de l a gave ta , c o n s t i t u y e e l a s u n - . « e s locales que informaren en cBntra de di-
to ele Pr imaicra en otoño. ¡ c h b T)royecto, c o n s i d e r á n d o l o perjudic ia l , por 
J Un asunto p a r a i r .con m ú s i c a de l maes- "t tp l i cár l a necesidad de cruzar mueluis l í 
tro Serrano l 
El éxito* 
nc-as para acceder á los muelles, interrum-
p i é n d o s e el tráf ico , hoy y a muy perjudicado 
con una sola l í n e a . 
zat • • • m̂wnmmm Como es natural, la obra obtuvo un gran 
éxito, ¡ü 'il 6t lU930iÍ3 éuQ' . »; . ••: !*: 
Todas las mujeres que aparecen en la 
comedia merecían, por lo hombrunas, por 
lo desaforadas y barateras, usar la falda-
pantalón. 
Yo creo que en el éxito ha tenido bue-
na parte la actualidad del vestido... espi-
ritual. Todo eso flota en el ambienté. 
De todas maneras. Primavera e n ' o t o ñ o ,, 
ha sido muy aplaudida, siendo llamado á-corbeta Ü a u t i í ú s / Son de s a s t a n t e ~impor 
escena una infinidad de veces su prestí-»tancia. 
L .a ^ X a r a U l a s " . O t r o Ibuque. U n a 
d e s t r a l * i » . U n a e x p o s i c i ó n <le i o s 
p e s c a d o r e s . 
Ferrol 3 . — E n el Arsena l se repararán las 
a v e r í a s que u n vapor i n g l é s c a u s ó á la 
Yo, en el primer acto, vislumbré un 
aciel-to. E n el segundo" me aburrí un poco. 
Y en el tercero me escalofrié varias ve-
ces, j Eran demas iadas aquellas cosas ! 
Así y todo, insisto en aplaudir. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n . 
María y Fernando hicieron lo posible 
para humanizar la obra. Ella estuvo como 
siempre, admirable, en aquel tipo de mu-
jer poco amena. E l estuvo discreto, y en 
los pocos instantes fuertes, enérgicos, tea-
trales, del diálogo, nos transportó á sus 
momentos más felices de gran actor. 
E l resto de la compañía, muy bien en 
conjunto. 
E n resumen, ¡bah . . . ! 
LUIS A N T O N D E L O L M E T 
Se espera en este puerto la llegada del 
Urania, que viene á pract icar trabajos car-
tográ f i cos . 
É n la carretera de San Saturnino st- es-
pantaron los caballos cpie t iraban de una 
di l igencia , y emprendieron veloz carrera, 
(pie el conductor 110 pudo refrenar. Ante el 
grave peligro, {dgunos viajeros se arroja-
ron a l camino de cabeza. Uno de ellos aca-
so haya fallecido A consecuencia del j^olpc. 
L A . E S O U A I D E / A . 
Valencia 3 . - Han fondeado en este puerto 
el Carlos V, rrincesa de Asturias, Extrona-
diva y el Cataln-ña. 
A bordo del primero ondea la insignia de 
dmirante segundo, por ir en él el contralmi-
rante Sr. Manterola. 
Lste cumplimentó, poco después, á las au-
toridades. • « • / t f t / T A n 'fifVr / i v r v V i r V i M 
G R A N M U N D O 
DE SOCIEDAD 
:a . ha salido ya á 
•establecido de la 
LA CORTE A SEVILLA 
Definitivamente oi viaje regio & Sevi-
lla se verificará el domingo próximo, sa-
liendo las reales personas en tren espe-
cial á las ocho de la noche. 
renuaa .el s^.uitQ de los Reyes In d u - ,; 
— E l m a r q u é s de U r i c  
la calle completamente res 
p u l m o n í a que' l i a sufrido. 
— E n brece será pedida por los duque.-
de Santo Mauro , para su hijo el joven du-
que de Medinacel i , la mano de la helHsimn 
s e ñ o r i t a A n a F e r n á n d e z de l lenestrosa y 
Gayoso de los Cobos, h i j a mayor de los i lus-
tres marqueses de C á m a r a s 1. 
— Se ha verificado la firma de esponsa 
les entre la condesa de Benomar y el btirófl 
de vSedler. 
• — • H a fallecido en V a l e n c i a él general de 
brigada de la escala de reserva duque de 
(Jacta, D . Enrique' C ia ldan i y Fabregat . 
' — E l p r ó x i m o martes se verificara en la 
E m b a j a d a de Inglaterra u n banquete, con el 
que obsequian s ir Maurice y lady de Hun-
sen á dist inguidas personas de la sociedad 
de Madrid y representantes del Cuerpo di-
p l o m á t i c o . 
— H o y se c e l e b r a r á una p e q u e ñ a comi-
da en la L e g a c i ó n de los Estados Unidos, á 
l a que a s i s t i r á n las encantadoras s e ñ o r i t a s 
norteamericanas que se encuentran en Ma-
dr id , misa F r a s e r , h u é s p e d del ministro 
americano, y m i s s S u l l i v a n , con su padre, 
e l rico banquero de Fi ladelf ia . 
— Nuestro dist inguido amigo D. Bcrnar-^ 
E l presidente del Consejo o 
aMJémerite, como de eosluml 
periodistas. •í*'."v-' -
E l Sr. Canalejas, refiriéndose .á in Nota 
enviada al Vaticano, dijo que ero aij.(> 
más extensa que la remitida de K i . i , . ; . , 
porque había uecesidad ge recoger ; ; i r i -
cedentes y puntualizar bien l;-.s co-̂ ns. Ho'y 
ha salido la carta para aqueBa- secrete rr4 
de Estado, que la recibirá, d más t.iid;,rt 
el día 7. 
Esto me pc-rlnitirá—decía,—^jn (]X\í ^ 
me pueda tirchar de indiscreta, fc<6.mtsl;.i 
cumplidamente' á cualquier pregunta «na 
acerca de ella se me !iaga en las Cam..: f« 
T e l e g r a m a de C o b i a n . 
: E l Sr. Canalejas dijo también á lo? r(S 
presentantes de la Prenda que. h..bía reci-
bitlo del ininistro de Hacienda el s i g u i e n -
te telegrama: 
«Juzgo como V . E . en lo referente ú Irf 
Nota del Vaticano, y suscribo todas las 
apreciaciones y juicios que expone eu sil 
carta acerca de la contestación.» 
Después ele dar á conoce^ á 1"-: ptrio» 
distas el anterior teV-grama, dijo: 
• — P a r a mí no era nuevo la conform :<V'l 
del ministro de Ha.ciend.t, puc? v. ri. s ve-
ces hemos hablado de estos asuntos, qutr 
habíamos convenido en lincas gem v.d-.s 
pero no en determinados perales. P o r gt« 
misma historia política y la mía es cono-* 
cido el criterio que sustentamos, sin que 
se ncvesilen resucitar textos vicios ni ha-
blar de actitudes que no han existido. Ni 
en cuestiones políticas ni en financieras 
hemos temido nunca di-crepancias. E l se-
ñor Cobiáft es un colaborador leal, asi-
¡duo, con quien nunca he tenido el má* 
leve rozamiento. 
E l viaje del Sr. Gasset al Puerto de San-
ta María—tcriuinó ^diciendo el Sr. Canale-
jas—no tiene finalidad alguna emocionan*' 
te, sino que. lo realizará sólo para consul-
tar con sú compañero los proyectos de 
obras públicus». 
Pau 3 . — E l capitán Bellangcr y olrof 
cuatro oficiales elel Ejército, aviadores, su 
elevaron esta mañana en sendos a e r o p l a -
nos, tomando rumbo al Norte'. t 
E l capitán Bellangcr volvió á Pnu des-
pués de sostenerse en el aire durante tres 
horas. F . 
Los demás «hombres pájaros» aterriza-
ron unos en el departamento de los Lan-
dos y otros en el del Gironda. 
r.-'e ,y jr Mallorca T'n joven nuv 1 (-que-
ría de es á una mnchaclia s in ser eerr. s-
pon iido, aprovechando la ausencia de la fa-
mil ia , de la m i s m a e n t r ó esta m a ñ a n a en hi 
alcoba de d id ia 'nnuj l iacha , d i s p a r á n d o l a c in 
co t in s (pie la dejaron moribunda. 
l í l c r i m i n a l resul ta t a m b i é n leveincnt l ieri-
do en la eara. 
París 3.—La Prensa noruega recíbMfll 
hoy hace saber qué el Gobierno de aquel 
país piensa presentar al Ptirlamento mí 
proyecto de ley permitiendo á las mu ier-
res el acc.so á tóelos los cargos públicos^ 
con excepción de los ministerios, el Ejér-| 
cito, la diplomacia y le>s cniplê os cclcsiás^ 
ticos retribuidos, " 
í 
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Canalejas en Palacio. 
1̂ prcsickntc tlcl Consejo estuve 
Proyectos de! ministro de la Guerra. 
E l general Aznar ha enviado al Estaco 
Mayor Central para su conveniente des-
arrollo, que se traducirá muy en breve 
en un proyecto de ley, su plan orgánico 
?r,|para el Ejército, basado en 'cuanto le lia 
romo de costumhiv, cii Palacio^ pero no'expuesto dicho Estado Mayor Central 
Uevó ti la firma dei Rey ningún decreto, respecto ni empleo que debía darse í\ la 
Canalejas y García Prieto. 
Desde Palacio se dirigió el Sr. Canale-
ías al ministerio^ de Estado para ultimar, 
en \m(n\ del É¡?r. García Prieto, la Nota 
enviada al Vaticano por conducto de nues-
tro representante en Roma señor marqés 
¿e González. 
Por Romero Robledo. 
Ayer, con motivo de celebrarse el quin-
to aniversario de la muerte del ilustre 
hombre público 1). Francisco Romero Ro-
bledo, se han celebrado misas en algunas 
parroquias de esta corte, con asistencia 
de distinguidas personalidades de todos 
los partidos. , 
Exacciones tócales. 
Ayer tarde ka vuelto á reutiirse ía 
Concisión del Congreso que entiende en 
el próyecto de ley de exacciones locales. 
E l presidente de la Comisión.' Sr. Alva-
rado, ha dicho que se ha dado un gran 
avance que permitirá, á s u juicio, quede 
tenúinado su estudio cu la reunión que se 
celebre hoy. 
Recepción en Estado. 
Ayer, como viernes, se ha celebrado en 
el ministerio de Estado la acostumbrada 
recepción diplomática, que estuvo más 
concurrida que las anteriores. 
De los primeros en saludar al minis-
tro fué el Nuncio de Su Santidad, monse-
ñor Vico, durando la. entrevista muy cer-
ca de media hora. 
Supónese que en esta conferencia se 
habrán ocupado de la Nota del Vaticano. 
Gasset ai Puerto. 
Anoche, en el expreso de Andalucía, 
ha salido para el Puerto de Santa María 
el ministro de Fomento., » M M#i 
Su viaje tiene-por objeto conferenciar 
brevemente con el Sr. Cobián sobre el 
extenso plan que de obras públicas tiene 
preparado1 el Sr. Gasset. 
Este regresará á Madrid el lunes por 
la mañana. A l ^ * A J i ñ * | > t t $ M { | 
Fraternidad periodística. 
E l próximo lunes, se reunirán á almor-
zar, en el restaurant del Congreso, todos 
los periodistas que en la Cámara popular 
aaceq^^D^Qrnfap^óp^ii Mai>ioieoTifip« TIIÍT* 
Visitando al presidente. 
E l Sr. Paraíso (D. Basilio) ha visitado 
ayer, en fyu-despacho oficial, al presidente 
del Consejo, con quien estuvo conferen-
ciando durante largo rato. >..••.•< • > 
Regreso de Maura. 
Ayer ha regresado de' su excursión á 
Andalucía el jefe del partido conserva-
dor Sjr. Maura, que fué durante todo el 
día visitado por significados correligiona-
rios sttyoa^ ••mlTw 
Llegada de una Comisión. 
Presidida, por el Sr. Sánchez Dalp ha 
llegado una Comisión de Huelva, con ob-
jeto de gestionar la construcción del r a -
mal del ferrocarril de Azufre á Santa 
OlaÜa. * t í S X Í M l r m A * Í á 
Suárez Inc'.án al Puerto. 
Pía salido para el Puerto de Santa Ma-
ría, con objeto de conferenciar con el 
Sr. Cobián, el presiden^ de la Comisión 
de presupuestos • del Cóñgreso, Sr.. Suá-
reAclájL»»^ • » ffrg-
Llegada de Moret. 
Como habíamos anunciado, ayer, en el 
expreso de Andalucía, ha i légado el ex 
presidente del Consejo Sr. Morct. 
Por la tarde fueron á su domicilio con 
objeto de saludarle muchos amigos polí-
ticos, i • 
El plan del Gobierno en las Cortes. 
Ayer ha sometido el Sr. Canalejas á Ij? 
firma del Rey el decreto referente á la 
apertura de la segunda legislatura de las 
actuales Cortes. 
E l Congreso celebrará mañana domingo 
la junta preparatoria, bajo la presidencia, 
del primer diputado que haya remitido 
á la secretaría la nota de las señas de su 
domicilio, para constituir la Mesa de 
edad. 
L a apertura tendrá lugar pasado ma 
ñaua lunes, sin ceremonia oficial; es de 
cir, que no asistirá el Rey ni habrá, por 
tanto, discurso de la Corona. 
E l jefe del Gobierno, debidamente au-
torizado por el Monarca, dará lectura, 
primero en el Senado y luego en el Con-
greso, al Real decreto disponiendo que 
se r e u i i a u las Cortes y declarará abiertas 
éstas. 
Acto continuo se procederá en el Con 
greso á la constitución definitiva,' eligién-
dose la Mesa, para la cual, como es sa-
bido, propone el Gobierno las mismas per-
sonas que la formaban en la legislatura 
anterior. 
E l mismo día, si queda tiempo, ó si no 
al siguiente, se verificará la elección de 
las Cennisiones permanentes. 
Tiene el Gobierno el propósito de que la 
Comisión de presupuestos, que seguirá 
presidiendo el Sr. Suárez Inclán, se reúna 
inmediatamente para preparor dictámenes 
cobre tres pra^ectos que aquél desea se 
'discutan cuanto antes: uno referente á 
la Deuda, otro reformando la ley de con-
tabilidad y otro sobre el art. 4 . ° de la ley 
del Banco. 
También pedirá el Gobierno autoriza-
ción 'para reorganizar el Tribunal de 
Cuentas. / 
E n el proyecto de ley relativo á. la 
Deuda se solicita niüorización para con-
vertir el Exterior en amortizable en un 
período de cincuenta años. 
En cuanto al proyecto relativo al Ban-
co se confirma que sólo afectará, como 
ya sé ha dicho, al art. 4.0 de la ley. 
De este proyecto entenderá u n a Comi-
sión especial, que presidirá también el 
Sr. Suárez Inclán. 
E l debate acerca de los sucesos de Bar-
celona no st iiiicii'rá hasta pasadas algu-
nas srsioi:cs, toda voz que aún no está 
impreso el procesa de la bomba de la calle 
Mayor, el más voluminoso, aclamado por 
los conservadores como antecedente para 
el estudio de los vandálicos sucesos de la 
«emana sangrienta. 
Hasta ahora sólo van impresos Mete to-
mô  -rtc la causa de Ecrrcr y el proceso 
gcftóM d'í Jos SUCOL-OO de Earcclouíu 
e 
autorización de las Cortes y al crédito de 
500.000 pesetas. 
La ley dei Banco. 
E n la sesión del miércoles se leerá en 
el Congreso el proyecto de reforma de 
la ley del Banco, que quedará dictami-
nado al día siguiente, con objeto de co-
menzar la discusión el viernes. 
Firma de Fomento. 
E l Rey ha firmado ayer los siguientes 
decretos de dicho departamento: 
Aprobando los presupuestos para la 
conservación y reparación de muelles, y 
para el dragado de la ría de Bilbao. 
—líJ.em id. el de adquisición, trans-
porte y montaje del nuevo aparato y ac-
cesorios para el faró de Ceuta. 
El Comité conjuncíonista. 
Ayer tarde se ha reunido en el domi-
cilio del Sr. Pérez Galdós el' Comité de 
conjunción republicana-. 
Asistieron los Sres. Azcárate, Iglesias 
(D. Pablo), Pi , La Torre (D. F . ) K u -
lueta (D. L.*), Mora, Nougués y Soriano. 
E l objeto de la reunión era tratar del 
plan de propaganda en provincias y ulti-
mar los detalles de los mitins que se ce-
lebrarán el próximo domingo en Córdo-
ba, y el martes siguiente en Granada. 
Al de Córdoba asistirán los Sres. Gal-
dós, Azcárate, Iglesias, Sálvatella, So-
riano, Zulueta, Barcia, Tapia y Nougués, 
los cuales saldrán mañana en el expreso. 
Muchos de estos señores asistirán al 
mitin de Granada, adonde se trasladarán 
desde Córdoba. 
En la reunión dé ayer tarde se dió 
cuenta de algunas adhesiones á la con-
junción de Comités de provincias, y se 
signió estudiando el plan de reorgani-
zación del partido en Madrid^ 
Sánchez Guerra. 
K a regresado de Córdoba el ex minis-
tro conservador D. José Sánchez Guerra. 
Obsequiando al Gobierno. 
Mañana ofrecerá el embajador extra-
ordinario de Méjico, Sr. Gamboa, un al-
muerzo en el hotel Ritz al Gobierno y 
demás entidades que le .han obsequiado 
durante su estancia en Madrid. 
Este acto servirá como de despedida, 
pues el Sr. Gamboa y su séquito saldrá 
pasado mañana con dirección á Zaragoza 
y Barcelona. 
Sobre un rumor. 
E l Gobierno no tiene noticia alguna que 
confirme él 'rUmor recogido por algunos 
periódicos relativo á uñ combate sosteni-
do con kabilas del Rif por- una sección 
de góumicrs en la zoi;a de influencia de 
España.' j B 
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Mtuistfrío- de la Guerra. R e a l decreto 
concediendo la O r a n C r u z de la R e a l y M i -
l i tar Orden de S a n H e n n c n c g i l d o ni c a p i t á n 
de navio de pr imera clase D. Alonso Wor-
gado y Pi ta da Ve iga . 
Ministerio de instrucción Pública y Bellas 
Artes. R e a l orden aprobando las oposicio-
nes á las c á t e d r a s de H i s t o r i a N a t u r a l y F i -
s i o l o g í a é Hig iene de los Institutos de Cór-
doba, Haeza y M a h ó n , y nombrando á don 
Diego Jordauo é Icardo para la de C ó r d o b a , 
y á D . Josó Coscollauo Bur i l lo para la de 
Bae/.a, declarando desierta l a correspondien-
te a l Inst i tuto de M a h ó n . 
< )tra nombrando profesora numerar ia de 
Ta e n s e ñ a n z a de Cauto del Conservatorio de 
M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , á d o ñ a Sa lvadora 
Abe l la . 
o t r a s nombrando c a t e d r á t i c o s numera-
rios de His tor ia de K s p a ñ a de lu F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s de "las Univers idades de 
V a l e n c i a y O r a n a d a , á D . Antonio de la 
Torre y del Cerro , y á D . J o s é Polanco y 
Romero , respectivamente. 
SALGADO 
lojcs do oro do ley de M." 
Carmen, 28, vendo corno 
imdic. Demostración: Re-
ptafl.; de cab.'. C5 ptns. 
ei m [mmumm 
¿ A l l SESIÓN DE AYER 
A s u n t o s de oficio. 
F u é presidida por el vSr. F r a n c o s R o d r í -
guez, cjue d e c l a r ó abierta la s e s i ó n á las diez 
y media. 
E l Concejo q u e d ó enterado de los asuntos 
de oficio, entre los cuales figuraban a lgu-
nas comunicaciones del Oobierno c i v i l y 
u n a sol ic i tud de l icencia p a r a e l concejal 
S r . Largae l ia . 
M o c i o n e s de l a A l c a l d í a . 
L e y é r o n s e dos: la p r i m e r a , modificando el 
art . 78 de las Ordenanzas para que en lo su -
cesivo Ueveu la derecha los carruajes qm-
circulen por el interior de la p o b l a c i ó n , y la 
segunda, referente a l proyecto de i n s t a l a c i ó n 
de e s p e c t á c u l o s eu el Ret iro y la cons tru> 
c i ó n de un kiosco para l a banda m u n i c i p a l . 
\ í / x I -«V ORDEN DEL tifa - \ i 
L o s coc l i e s de p l a z a . A d q u i s i c i ó n 
de u n a p e r l a d a . 
C o m e n z ó por l a d i s c u s i ó n de un dictamen 
en el que se p r o p o n í a la c o n c e s i ó n de u n p l a -
zo, hasta el 31 de Marzo, para que l a Aso-
c i a c i ó n de propietarios de coches restablez-
ca el servicio p ú b l i c o de a u t o m ó v i l e s . 
SUCESOS 
S o b r e u n a p u l s e r a . 
D o ñ a L u z de la V e g a H e r n á n d e z ha de-
nunciado á Manuel Oarc ía y unos desconoci-
dos, por suponerles autores de la s u s t r a c c i ó n 
de una pulsera de oro con piedras y dos mo-
nedas de oro como dije. 
F l hecho o c u r r i ó el C a r n a v a l en el Paseo 
de Recoletos. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
E l a l b a ñ i l J u l i á n F e r n á n d e z Maroto se pro-
dujo m í a l e s i ó n en la u ^ i o n Irouta l -par ic ia l 
izquierda, de p r o n ó s t i c o reservado, trabajau-
do eu la calle del O l i v a r , n ú m . 36. 
H u e l g a f ú n e b r e . 
F n las obras en c o n s t r u c c i ó n de l a n e c r ó -
polis del F s t e se han declarado cu huelga ^50 
obreros. 
Hl HIULÍVU del huelga es halHi les hecho 
trabajar media hora m á s , sin aumentarles el 
sueldo, 
l 'aerzas de la Ouardia c i v i í de Pueblo Nue-
vo y de las Ventas v ig i lan las obras. 
R a t e r f a e y g a t a d a s . 
Franc i sco G o n z á l e z Masa fué detenido en 
la puerta del H i p ó d r o m o por negarle á Je-
s ú s Madrid una moneda de cinco pesetas, 
que é s t e le e n t r e g ó para comprar u n a en-
trada. ^ I - L W ^ V « J 
— A Teodora Prieto L ó p e z le quitaron, de 
una tienda de comestibles de la calle de A r -
1;umosa, la cesta en que guardaba la com-
pra . 
- Frente á la iglesia de J e s ú s le h a n sus-
t r a í d o un reloj de oro á d o ñ a Dolores de L a -
ta Carr i l lo . 
U n a p e d r a d a . 
A l n i ñ o de once a ñ o s A n d r é s O a b a l d ó n 
Horcajo le arrojó un carrero, cuyo nombre 
iguora, una piedra, c a u s á n d o l e var ias lesio-
nes en la cabeza y p á r p a d o derecho, de pro-
n ó s t i c o reservado. 
D E P O L I C Í A 
L a otra tarde, varios amigos y aficionados 
que en Carabanehel tiene Vicente Pastor 
le obsequiaron á é s t e con un banquete, en 
el que r e i n ó la mayor a l e g r í a y entusiasmo 
por el modesto matador m a d r i l e ñ o . 
E l m a l a g u e ñ o Rafael C.ómcz tiene contra-
tadas las siguientes corridas: 
l^os en .Madrid y Va lenc ia . 
K l 23 de A b r i l y el 14 de Mayo en Sev i l la . 
E n M á l a g a el i ó de Ju l io , y dos m á s que 
le dará la E m p r e s a en Agosto, cuando. R a -
fael h a y a tomado la a l ternat iva de matador 
de toros en Madrid . 
E l 9 de Jul io en C á d i z , y en tratos con las 
E m p r e s a s de Aracena y Zafra . 
M a ñ a n a domingo torearán en Bi lbao T o r -
quito y Lecumberr i , y en Va lenc ia H o m i u -
g u í n , P e r i b á ñ e z y « íordet , los que m a t a r á n , 
respectivamente, teses de l iueno y Santa 
Coloma. 
E s esperado en la presente semana, proce-
dente de Méj ico» el matador de toros Os -
tioucito. 
Se encuentra en esta corte el diestro A n -
gel Ca rmo ua , Camisero. 
DON J U S T O 
— — » « • » n — n 
]& i u s í ú m M w üs I m 
E l S r . D . Ignacio M a r t í n e z de Campos y 
Colmenares he presentado l a d i m i s i ó n de s u 
cargo de secretario general de la Jefatura Su-
perior de ,Po l i c ía de Madr id . 
Sensible es, y todo el mundo a s í lo reeono-
ce; la marcha del Sr . M a r t í n e z de Campos de 
un Cuerpo que, como el de P o l i c í a , le era pre-
cisa la d i recc ión h á b i l y competente del dis-
tinguido funcionario, respetado y querido por I de un monte perteneciente a l marques de 
T R I B U N A L E S 
i : \ E L S U P R K M O 
E l letrado D . J o s é L u i s Cast i l lejo ( ¡ icen-
ciado Vidrie)a), d e f e n d i ó ayer , ante la .Sala 
segunda, u n recurso de c a s a c i ó n por infrac-
c i ó n de ley interpuesto contra sentencia de 
la Audienc ia provincia l de Ovie»do, dictada 
en causa seguida contra J o s é L ó p e z , por el 
delito de homicidio. 
L a sentencia recurrida c o n d e n ó al recu-
rrente á la pena de seis a ñ o s y u n d í a de p r i -
s i ó n correccional. 
E l defensor, en la tarde de ayer , a b o g ó pol-
la e s t i m a c i ó n del miedo insuperable , como 
c ircunstancia eximente. 
E l fiscal, Sr. Beneyto, se opuso a l recurso. 
E N I . A A U D I E N C I A 
E l Jurado de la S e c c i ó n cuarta d e c l a r ó cul-
pables á dos procesados, acusados de haber 
cometido u n robo de c a b a l l e r í a s saltando las 
tapias de u n corral eu S a n M a r t í n de Valde-
iglesias. 
Seis a ñ o s y un d ía de presidio m a y o r fué 
la pena impuesta á cada uno de los ladrones. 
+ u 
E n l a S e c c i ó n primera se v i ó una cansa so-
bre caza furt iva, sorprendida por el c u a f d a 
N O T I C I A S 
Nuestro part icular amigo y .suscnpt;or.tl«JU 
Celcf í t ino Rojo , m é d i c o t i tular de Pnsto .üe, 
Bureta (Burgos ) , es autor de una < .co^i.^-
fía en verso, m u y ú t i l para los j ü n o s . - C a d » 
ejemplar vale 50 c é n t i m o s de ,pescta, y 
los s e ñ o r e s que deseen adquir i r la , s i emh/ 
suseriptores de E L DICUATIÍ se les s e r v í ; , .f 
mitad de precio, enviando s u importe cu ¿ u 
l í o s de Correo. 
H a n sido nombrados capellanes de hotu.i 
honorarios del R e y , i ) . Antonio M ^ r t í a e * 
Ca lvar io , D . A d r i á n M a r t í n e z y F e i n á u d o A 
T). Alfonso S a n t a m a r í a y . P e ñ a 
T o l e r e s , D . E l i a s V a r g a s , AD. R 
gui ta , D . Bonifacio S e d e ñ o de 
Manue l Bravo R á p i d o . 
T a m b i é n han sido nombrado? 
de Don Alfonso D . Ungen i 
Oí y, < M 
res 
Alvafez , D . J o s é M a r t í n Moral 
A m b r e n a , D . Pedro J a a c r y D. 




Se ha s e ñ a l a d o el d í a i.0 de Abril p r ó x i m o » 
á las doce, para la a d j u d i c a c i ó n eq. públir .V 
subasta, bajo el presupuesto de 347.61̂ 9,41 .f < •* 
setas , de las obras de reforma en el edifiein 
que ocupa la Rea l Academia de l í e l l a s A i U - ¿ 
y E s c u e l a de P i n t u r a . 
E l ex fiscal del T r i b n » a l Suptomo «ta»/ 
E u g e n i o S i l v c l a ha publicado, c u un elbgifttttA 
folleto, su notable trabajo Vií cafáreso pénii* 
tviiciario de. Washington, dado-á cono cer y,* 
en la r e v i s t a / l ÍÍ-HCO. j 
E l estudio del S r . S i l v c l a es m u y inte .•• 
santc. Como es sabido, e L d i s t i n g u i d o .jum:-' 
consulto represen tó á E s p a ñ a c u a q u é l > • r . 
greso, A M 
L a Junta directiva del Colegió de doct 
res y licenciados en Cienc ias y f i l o so ía 
visitado á los s e ñ o r e s minis tro y s u 
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a .pa ia re 
r e a l i z a c i ó n de algunas refonnas en 
ñ a n z a , á las cuales se muestra d 
ñor Salvador . 
i eK 
 
ES LS lESiíl DE 
E l p r i m e r v i e r n e s de C u a r e s m a . 
Verdaderamente solemtie h a « ido el tl ía 
de ayer para esta igles ia , en donde, como 
en a ñ o s anteriores, es permitido a l p ú b l i c o 
l legar hasta la imagen del Redentor,' que los 
religiosos capuchinos dan culto en l a res i -
dencia que tienen en e s t á corte. 
U n a extraordinaria coneurrencia de fie-
les a c u d i ó ayer con el l in de adorar la ar: 
tht-'ca y hermosa imagen de J e s ú s Naga-
reno, pór l a qiie el pueblo, de M a d j i d , 'siii 
d i s t i n c i ó n a c clases, ^iCnte verdadera ^ ve-
n e r a c i ó n . 
Desde muy temprano h a b í a en l a p laza 
de J e s ú s numerosas personas que espe-
raban se abrieran las puertas del templo; 
pero cuando ofrec ía u n aspecto imponente 
era por la tarde, en que h a b í a tal afluen-
c ia de devotos que se h a c í a cas i imposible 
U n a numerosa fila de personas de ambos 
sexos se e x t e n d í a á lo largo de la val la de 
los solares de Medinacel i , l legando hasta 
la plaza de Neptuno. 
La efigie del Salvador, que se hal laba 
vestida con una rica t ú n i c a de terciopelo 
morado, bordado en oro, se hal laba en l a 
hornacina del al tar mayor , á la cual s u b í a n 
los fieles para poder besar en las manos á 
la mi lagrosa imagen. 
T r a b ó s e larga y 
t e r m i n ó con la resci 
consecuencia, recha 
A c o n t i n u a c i ó n in 
bre otro dictamen 
c i ó n de la portada 
nez por 15.000 4J0S 
tasada por el arqui 
E l S r . Garc ía^Mí 
men. E l S r . Dorado 
Interviene el S r . 
el parecer del S'r. 
las manifestaciones 
calorada d i s c u s i ó n , 
i ó u del contrato, .y, 
indo el dictamen, 
ñ ó s c violento debab 
precio eu 
munic ipa l 
que fue 
el dicta-
C á d i z - 3 . — E l S r . D . F r a n c i s c o S á á c h e z , 
industr ia l gaditano, a l observar esta tarde 
que h a b í a c a í d o al mar un n i ñ o p e q u e ñ o , 
y que se encontraba en inminente peligro 
de muerte, se arrojó a l agua , s i n cu idar de 
d é s p o j a r s e de sus ropas, por la premura del 
caso, y l o g r ó , tras grandes trabajos, sa l -
var á la tierna cr iatura . 
Todas las personalidades de l a pobla-
c i ó n han felicitado al heroico salvador. 
Colegio Oficial de Doctores y J J c c n c i a -
./< s t n Ciencias y en F i l o s o f í a y l a d r a s di-
M a d r i d . — L a Junta de gobierno no cesa en 
sus gestiones para l a c o n s e c u c i ó n de aque-
l las mejoras en l a e n s e ñ a n z a , repetidas ve-
ces solicitadas y consignadas eu l a s conclu-
siones de sus Asambleas . 
Primeramente en una entrevista con el se-
ñ o r ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en l a 
que el S r . Salvador, d e f e r e n t í s i m o y atento, 
p r o m e t i ó estudiar y atender sus peticiones 
y tener siempre en cuenta la o p i n i ó n del 
Colegio en cuantas cuestiones Importantes 
h a y a de resolver, y m á s tarde, en otra m á s 
detenida y ampl ia con el subsecretario, se-
ñ o r Zorita , se abordaron resueltamente a l -
gunas de las cuestiones consideradas como 
u r g e n t í s i m a s para el enaltecimiento y d igni -
ficación de la e n s e ñ a n z a y de la clase de l i -
cenciados y doctores, sacando la C o m i s i ó n 
el aonvencimiento pleno de que muy pron-
to se tradudráli estas peticioucs en dispo-
siciones minister ia les . 
Catiro de Hijos de Madrid.—1A Junta di-
rect iva ha dispuesto sust i tu ir la placa de 
r o t u l a c i ó n ' de la calle de l í c h e g a r a y por 
u n a a r t í s t i c a l á p i d a ; celebrar una velada 
en honor del c a t e d r á t i c o S r . P iernas H u r 
tado; trasladar los restos mortales del fa 
moso n i ñ o poeta J e s ú s R o d r í g u e z Cao des-
de l a Sacramental de San N i c o l á s a l cemen-
terio de Nuestra Señora de la A l m u d e n a , y 
organizar una fiesta l i teraria en memoria 
del insigue escritor Ricardo de la Vega . 
• 
Sociedad de peones caviineros y fijos del 
Ayuntamiento de Madrid denominada L a 
riotcctora.~La Junta direct iva ha sido re-
cibida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r alcalde é 
ingeniero director de V í a s p ú b l i c a s nnini-
r i p a l c s , á quienes hizo entrega de los titu-
•?á de grcsideatei benoranoa de l¿ awaia, 
G u r i e k , .que abunda en 
O a r c í a Rfó l iñas , contra 
del S r . L a / J o r r e , que 
encuentra ventajoso para el A y u n t a m i e n t o 
el precio por el que se adquiere la portada. 
E s c á n d a l o y. . . n a d a . 
E n plena d i s c u s i ó n del dictamen anterior 
o c u r r i ó un incidente r u i d o s í s i m o , porque el 
S r . G u r i c h a t r i b u y ó al S r . S á i z de los T e -
rreros la idea de favorecer á sus amigos. 
E l S\. S á i z r e c h a z ó con e n e r g í a este eon-
c e p í o , que c o n s i d e r ó injurioso,- y e l S r . L a 
Torre a p o y ó esta protesta, l lamando ia aten-
c i ó n de la Presidencia sobre l a gravedad de 
lo manifestado por e l S r . G y r i c j j . 
Interv ino el alcalde, mediaron explicacio-
nes y muchos concejhles salieron á los pas i -
llos temiendo que tuviese consecuencias el 
incidente habido entre los Sres. G u r i c h y 
L a í o j r * . 
Pero no paso hada. 
Por fin, a p r o b ó s e el d ictamen.con una en-
mienda del S r . Quejido, mediante l a cual 
se adquiere la portada, enc n g á i i d o s e la Co-
m i s i ó n de emit ir su d i c tamca respecto al 
lugar donde ha de destinarse. 
A s u n t o s s i n i m p o r t a n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n se aprobaron varios dic-
t á m e n e s de escaso i n t e r é s general , c o n c e d i é -
ronse un buen n ú m e r o de l icencias y s e - r é -
produjo u n a c u e s t i ó n tratada en la s e s i ó n 
anterior proponiendo q u e ' se reorganice el 
Cuerpo de A s e s o r í a m u n i c i p a l . 
P r o p o s i c i o n e s . L o s c o n s u m o s . 
S i n debate pasaron á l a C o m i s i ó n corres-
U n a del S r . K l e i s s e r para que el Concejo 
solicite del minis tro de la G o b e r n a c i ó n que 
se autorice la e x c e p c i ó n del R e a l decreto de 
2 de Mayo de 185S, á fin de que pueda con-
cederse á los guardias munic ipales l a j u b i -
l a c i ó n del 50 por 100 de su haber. 
Otra del S r . Dorado ampliando su ante-
rior sobre r o t u l a c i ó n de calles, a l efecto de 
que se realice en foniia a r t í s t i c a y monu-
mental , y otra del S r . M a r t í n ' G o n z á l e z 
para que con la mayor urgencia se proceda 
a l rebacheo de la plaza del Cal lao y se es-
tablezca un paso de a d o q u í n de cuatro me 
tros de ancho desde ía parte adoquinada de 
la plaza á la puerta del teatro de la G r a n 
V í a . 
E l Sr . Ortueta p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
pidiendo que se reproduzca el pliego de con-
diciones del arriendo de consumos para 
aprobarlo y proceder á l a subasta antes del 
30 de A b r i l del a ñ o presente. 
E s t e asunto e n c o n t r ó tenaz o p o s i c i ó n en 
los ediles republicanos, (pie se negaron á 
que !a citada p r o p o s i c i ó n prospentse. 
S u autor p i d i ó fa v o t a c i ó n nomina l , resul -
tando é s t a favorable para el S r . Ortueta por 
22 votos contra 19. 
Inmediatamente l e v a n t ó s e l a s e s i ó n , en l a 
cua l no hubo p e r í o d o de ruegos y preguntas . 
• • • 
todos sus subalternos y por cuantos se hon-
raban con su amistad. 
Censuras merece s in cuento el Gobierno de 
el S r . M a r t í n e z de t ampos, le ha pretendo 
en su ascenso á Comisario general , que t e n í a 
m u y merecido, nombrando en su lugar , y por 
linposiciones e x ó t i c a s , al S r . G a l v á n , m u y 
digno magistrado, pero persona completa-
mente e x t r n ñ a á dicho organismo, y , por lo 
tanto, desconocedora de s u m i s i ó n d i r e c t i v a 
V a c í o inmenso es el q u é deja el S r . M a r t í -
nez de Campos, d i f i c i l í s i m o de l lenar, pues 
á - s n gran talento y diplomacia u n í a ese don 
especial de gentes con que centuplicaba las 
u n á u i m e s s i m p a t í a s • de que merecidamente 
disfruta. J a t t 
Como d e c í a m o s hace varios d í a s , el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Campos p a s a r á al ministerio de 
la -Gobernac ión para ocupar u n alto puesto 
en re lac ión con su c a t e g o r í a . 
Nosotros lamentamos que el e x p e r t í s i m o 
funeionafip abandonase el Cuerpo de la po-
l i c ía (fonne ahora, precisamente, se h a c í a 
m á s indispensable s u acertada d i r e c c i ó n . 
Para ocupar la vacante que deja h a sido 
designado, con carác ter de interino, y m á s 
larde I<j ser á e n propiedad, el comisario de 
l l u e n a v i s t í i , D . J u a n Montero R e g u e r a , em-
parentado cún el presidente del Senado se-
ñ o r Moutero R í o s . 
Para el cargo de comisario del distrito de 
Buenavista ha sido nombrado el que desde 
hace pocos d ía s lo era del de la Univers idad , 
I ) . Rafael de Uribe , h i jo p o l í t i c o del minis tro 
de la G o b e r n a c i ó u . 
4» 
Y para la plaza de comisario de la U n i v e r -
sidad D . Franc i sco G ó m e z Escudero , que lo 
Cra, con carác ter interino, del distrito de P a -
lacio. 
Torre laguna, donde el delito se c o m e t i ó . 
E l fiscal p i d i ó la i m p o s i c i ó n de cuatro me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de arresto mayor. Y la 
defensa, encomendada a l S r . V a l d é s , a b o g ó 
por l a a b s o l u c i ó n , ' i lah Í¿» Í>*: 
L I C E N C I A D O V A R G U L L A S 
R e l i g i o s a 
L a B o l s a 
C o n motivo del fallecimiento 
P iernas y Hurtado , el C o n s e j ó de 
c i ó n y gerencia de E b Hogar . K s p a 
dado, queriendo honrar la me mor i 
sidente, conceder varios donativ 
ellos de 250 pesetas a l pr imer Co¡ 
n i ñ o s de pedio ( L a Gota de L e c h 
por los marqueses de Casa-Torre 
dor. 
i d ^ 
F O N D O S P U B L I C O S Día 2 
4 por 100 perpetuo interior. 
Fin 













(1 y l í do 100 y 200 nominales., 
diferentes Baies.. 1 
4 por 100 amortizable. 
Serie B de 25.000 pesetas nominales. 
9 I ) de 12.500 » » .. 
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B do 2.600 > 
A de 500 » 
diíercntcé series... 
6 por 100 amortizable. 




































A y e r , por la m a ñ a n a , hubo un conato de. 
huelga entre los obreras que trabajan en lasj 
obras de la nueva n e c r ó p o l i s 
lTna C o m i s i ó n v i s i t ó a l gobernador para! 
manifestarle las causas de s u disg-aslo. 
L a o p i n i ó n entre los obreros no. es .unáni- í 
me, y se cree que hoy r e a n u d a r á n todos <t 
trabajo. mmitn »• h t»Mt¿^a tt 
E n el s a l ó n de actos de la D i r e c c i ó n do Na-, 
v e g a c i ó n y Pesca se han reunido l a - J m - . » 1 
m i x t a de autoridades de Marina é importan-' 
tes elementos de l a indus tr ia pesquera p«.saj 
adoptar acuerdos sobre los procedimientos' 
que han de apl icarse para la pesca de la ¡jüt/ 
d ina en las r í a s gal legas. ' -. >. • 
Recomendamos á l a caridad de n u e á t r o s leo» 
tores á un pobre matrimonio que v ive en el 
C a l l e j ó n del A lami l lo , n ú m . 5, cuarto o i !»-
ro 8, el cua l , por carecer de trabajo y de ' 1 
clase de recursos, se encuentra eu una si- < 
c i ó n verdaderamente calar 
E l gobernador c i v i l lu 
p e n s i ó n de la funcin iuau 
la ( i r á n V í a , anunc iada p 
Obedece esta medida S 
todos los rccinisitos legale;^ 
de E s p e c t á c u l o s no h a b í a , 
E s casi seguro q 

















101 30 Ü00 flü 
101 46.000 00 
,111 46 000 00 
101 60 000 00 
101 eo'floo 00 
101 50 000 00 
Bancos y Sociedades. 
C^lulíiB liipotcmiias al 4 por 100 103 30 103 90 
Acciones dol Banro do Bspafin 
Id. do lu Compañía A. de labl 
a 460 00 460 00 
jacos !329 00 829 00 
Id. del Banco Hipóte 
Id. dd do (^t i l la 
Id. del Hispano Amc 
Id. del Español do Crúdito |i27 00 127 00 
Por incumplimiento de la ley del 
dominical h i e i é r o n s c el domingo ÍXUÍ 
denuncias de establecimiento^ que 
sus puertas abiertas d e s p u é s de ka 
gl a m e n t a r í a . v 
E n el Ateneo de Madrid dat^l n u 
hado, á las seis y media de la tarde 
d r á t i c o D . Vicente G a y , u n a c o u í o r 
bre el tema « P r o b l e m a de vida nar; 
itt* 
e m i g r a c i ó n y el derecho s e ñ o r i a l en E s p a ñ a 
!.!. .Irl Río de la i'iatii. 




Rogamos á nuestros corresporsales a á -
ministratrjos que se hallan en dcscnbiertq-
ooo oo ooo 00 j con esta Adminis trac ión se pongan al cot\ 
ooo oo í o o S o l rrienie anies de fin dc mcs' £ara czilür ^ 
suspens ión de sus paquetes. ] 
m 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
vSan C a s i m i r o , rey y confesor; vSan L u c i o , 
p a p a ; Santos Cayo , A d r i á n , Arque las , C i r i l o 
y Pocioj m á r t i r e s ; Santos Bas i l io , E u g e n i o , 
E l p i d i o , Eírc-n, Ñ e ^ t o r y Arcad io , confe-
sores. 
vSe gana el jubileo dc Cuarenta l loras e n la 
capi l la del S a n t í s i m o Cr i s to de S a n G i n é s , y 
h a b r á Misa solemne á las diez, predicando | Fenocanil do Vaiiadolid 4 Ariz 
el Sr . D . A d r i á n Man/.ancdo; por la tarde, á UniÓQ do Explosiv" 
|4H9 00 000 00 
•516 0C 000 00 
50 50! 60 60 
Otros valore». 
Coiíip.* Oral. Mad.* dc Electricidad... 
Hoeiedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía dc Madrid 
Compnfiía Peninsular do Telófonos... 











; A P O L O . — H o y s á b a d o , en s e c c i ó n doble, que 
dará principio á las diez de la noche, se ve-
rificará el estreno de la zarzuela en un acto, 
dividido en p r ó l o g o y cuatro cuadros, ori-
g ina l de D . Miguel E c h e g a r a y , m ú s i c a de 
D . Amadeo V i v e s , t i tulada Agua de noria. 
'Para esta obra se han pintado tres decora-
ciones por e l e s c e n ó g r a f o S r . M a r t í n e z 
( l a l í . 
A c o n t i n u a c i ó n del estreno se ver i f i cará l a 
6.a p r e s e n t a c i ó n de la troupe Le ballet ae-
r ia l , con el bailable a é r e o - f a n t á s t i c o t i tu la-
do i r i s , y t e r m i n a r á la s e s i ó n con el gracio-
so t ntreincs l í r i c o , de los Sres . Quintero y 
maestro Serrano, t itulado El.motete. 
L a s localidades se expenden en contadu-
Ha '((-de hoy jueves, a las horas de cos-
tumbre. 
* L A K A — E l p r ó x i m o domingo, á las cuatro 
y media de la tarde, se p o n d r á n en escena las 
aplaudidas comedias en dos actos E l abolen-
go y E | nido, 
^naKao» • • — — • i i • 
MERCADO DE CARNES 
P o c ^ - P r e c i o : De 1,55 á if7o pesetas k i l . 
C a r n c r o í . — I d e m : D c 1,62 á 1 71 
Corderos .—Idem: De 1,62 á 1 u ' 
O r e / a s . — I d e m : De i .ój 'á* 1,71,' 
C c i u w á . — i u e a i : A i / j á . 
las cinco, e s t a c i ó n , rosario, completas y pro-
c e s i ó n de resrva , y á c o n t i n u a c i ó n los ejer-
cicios de C u a r e s m a , siendo orador D . Manue l 
Uribe . 
E n la iglesia del Sagrado C o r a z ó n tU? Je-
s ú s y .San Franc i sco de B o r j a , por l a m a ñ a -
na , á las ocho, Misa dc c o m u n i ó n para las 
H i j a s de M a r í a . 
E n Santa Teresa y Snnta Isabel , d e s p u é s 
del rosario y las V i s i ta s al S a n t í s i m o , á la 
V i r g e n y á San Josó , se c a n t a r á la SaLver'" 
E n el Hosp i ta l dc San J ua n de Dios , Sa lve 
perpetua ; á l a s cuatro p r e d i c a r á e l Padre 
Miguel Coco. 
E n la parroquia de. Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen y San L u i s (tVIontera, 27), empieza 
solemne novena M i s i ó n a l S a n t í s i m o Cris to 
de la F e ; por l a tarde, á las seis, p r e d i c a r á 
D . F i l ibcr to D í a z . 
E n S a n M i l l á n c o n t i n ú a M i s i ó n en honor 
de Nuestra S e ñ o r a de la Sa le ta ; por la ma-
ñ a n a , á las siete y á las diez y media y por la 
tarde á las seis , p r e d i c a r á n los P P . Antonio 
Labrador y Enseb io (Joñ i . 
E n la Catedral , Buen Suceso, Descalzas y 
Maravi l las , se c a n t a r á Sa lve . 
L a Misa y oficio son de San C a s i m i r o ó de 
difuntos, con rito semidoble y color blanco. 
P í s i í a de la Corte de A / a r i a . - N u e s t r a Se-
ñora de los Dolores en los Servi tas , A r r e p c n -
tidas, Caballero de G r a c i a , Cr i s to de l a Sa-
lud, San L u i s , San S e b a s t i á n , Santa Teresa , 
San Justo, C a r m e n , Santa C r u z y S a n t a Bár-
bara. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. E d . do Espufta.—Fuodador... 
Id. id. (d.—Ordinarias 
Compañía Mad." do Urbanización.... 
Ayuntamiento da Msdrid. 
Obliffoeionrs do 2.'i0 poséttn 
Id. dc lalangcr y Compañía 
Id. por resukas 
Id. por rxpropir,rioncs del interior.... 
Id. id. en el cosi'.nchp 
Gflmbios sobra el «xtranjcpo, 
PnviV, k la vista 
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B a n c o P o p u l a r ü e E s p a ñ a ! 
Sociedad Cooperativa de Crédito* 
C r u z , 24 y 26. M a d r i d . 
E j e c u t a toda clase de operaciones do P.-nv 
ca y Bo l sa . *' ^ 
Abona en d e p ó s i t o á plazo fijo: A rfefa me- , 
ses el 5 por IOO; á u n a ñ o el 6 por JL.-J, y ú.. 
dos a ñ o s el 7 por 100. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
1 U» 
on y. 
REAL.—(78.* do abono.—ÍU.' M turno 1/? 
ocho y trci cturtos.—Cristo en la (jc:;tu 3cl V 
E l linal do Don Alvaro (estreno). 
1 ESPAfiOL.—(Popular.)—A tos nueve.- F.) k 
00 00 ! 111J'a';:rosa J Traido ', iiu ntVí-o y mártir 




G A C E T A T A U E I 1 T A 
C á s t o r Ibarra , Coeberito, e m b a r c a r á en 
V c r a c r u / ( M é j i c o ) con rumbo á E s p a ñ a el 
16 del actual . ^ 
M a ñ a n a domingo se ver i f i cará en la Pin-
za de toros de Madrid l a segunda novil lada 
dc la temporada, l i d i á n d o s e seis toros de 
Tabernero, figurando c<Mno espadas Cort i ja-
no, Zapaterito y E n s e b i o Fuentes . 
Macliaquito y Gal l i to e s t o q u e a r á n toros de 
Muruve y M i u r a los días 20 y, 21 de Mayo 
p r ó x i m o en R e n d a . 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO 
L A P O B L A C I O N D E E S P A R A 
L a D i r e c c i ó n del Instituto G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o ha publicado un avance de los 
resultados del Censo de p o b l a c i ó n de E s p a ñ a 
verificado el 31 de Dic iembre de 1910, de 
cada una de las 49 provincias y su total, s in 
inc lu ir los de nuestras posesiones del Norte 
y costa occidental dc Afr i ca y Golfo de 
Guinea . S e g ú n dicho documento, la pobla-
c i ó n de hecho, cu la mencionada fecha, era 
de 19.50.3.068 habitantes, y la de derecho, 
de 19.800.295, cifras que representan un 
aumento, respectivamente, con r e l a c i ó n á 
1900, de 895.394 y 1.039 P'-'i^'nas. 
I .a d i s t r i b u c i ó n por provincias es l a s i -
guiente: 
A l a v a , 96 .51T; Albacete , 250.074; Al i can-
te, 483.986; A l m e r í a , 354.344; A v i l a , 
^09.022; Badajoz, 559-919; Maleares, 325-703; 
Harcclona, 1.107.765; Burgos, 346 927 i Ca^e-
res, 395.082; C á d i z , A'^S-^n ; C a n a n a s . 
419.S09; C a s t e l l ó n , 320.338; C i u d a d R e a l , 
^08.492; Córdoba , 490-Ó47; C o r u n a 657.2M ; 
Cfoenca, 268.45S; Gerona, 3I5-894; G r a n a d a , 
^03.898; G u a d a l a j a r a , 208.447; G u i p ú z c o a , 
"12S.271; H u e l v a , 302.402 ; H u e s c a , 247.027 ; 
J a é n , 512.914 ; L e ó n , 3 9 4 - ^ 9 ; E ^ i d n , 
280.27S; L o g r o ñ o , . 188.4S0; L u g o , 452.KJ?; 
Madrid , 845.405; Málaga, 4 9 7 - ^ ; Murc ia , 
000.489; N a v a r r a , 312.020; Orense , 406.648; 
Oviedo, 672.666; F a l e n c i a , 195.476; ronte-
vrdra , 475.486; Sa lamanca , 327.100; Saubm-
dor, 302.3<M ; Segovia , 167.759; Sevi l la , 
-̂ •7 ifio; Sor ia , 156.469; T a n . t g o n a , 335-5w; 
T e r u e l , 255.40S; Toledo, 410.277; Valenc ia , 
185¡i.md ; Y ' ^ í ^ M » 3?2" *Í} * Vizcaya, 
i Zamora, a7a.i43iy t a r a g o z a , 442.285 
j PRINCESA.—(Mo.la . ) -A tas anove.—PiúHtwcr* 
en ctoíio y Zaragatas. 
i COMEDIA.—A las feuovc—Lo escuela do ; :• 
• cesas. 
» ^ 
LA RA.—A lar, nuevo y uiedia.—Loa hplgaitSQOft-*? 
A las diez y media. -Cuiii ión dc cuna. 
A las seis y ni< lia ('!• l . ie/ .-Lft mar salada. 
APOLO.—A las Mlfl y t/uarto (doblo).—El tiqit í<» 
los tenorios y el l.-iHaMo Iris.—A laa diea .(doblo).-
Ajíua de noria í e s inno) , el hiilabta aéreo Iría y 
moteto. 
COMICO.—A Ifif K Í S (doblo),—El hongo do.lVi-i 
Urca actos) y Kl túorroxígo.- -A IKB nueve.y ( i ^ r w 
loe (especial), líoa viaj<^ do Guvillor (ÍPJS actOB). 
PRICE.—A ios miev». Frégnli. 
NOVEDADES. — \ li.t - is,—Renato, cr»n.^ ,1o JAV 
xeiiibuiuo.—A IÍIH Iwéjo y < uario.—Lu loen foituua.-
A las ocho y úrea a:nrN. Huelgo do ci ta » 
laa diez.—Don;. Ja viud.i al' giv.—A loa c:a c y euar-
»o.—I't» loo» íort;ino. 
MARTIN.—A laa POÍS y ciyirló (doble) . -r i i u ' J 
Ijle.—A las nuüvo y ciiflrtb'.—El amor al pn jii.io. -
A laa diez y canrto.-L<»s ffttíia impras (ror.)'; IÍ. ;. -
A lr.5 onco y .-uart.v—KJ ¡M. ldo dol I'olcón .w ;•.)'.-.,«. 
il.) ¿A corto do r'.naón). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Cor.'-opción JctónioflO, í) 
A Inr. cimlro y tnmrtb y Cftto y r.iarírt.—Scccior.i i <i 
películas1.—A wá rioc.).—OÍÍWÍIU oxactaís.—A i.;*. : 
Les primo?.—A iaa Üete. - M • . Hora no quiero co 
futf sola. -A )AI niKiVR.—¡ I'iM r' iiiiiaiiíi... rabaui'cfj 
A la:̂  diez.—T/) Qua no vuelvo.- A la^ oiic<! ú'.,l)¡t).-
Pagar loa VÍIÍ;.CH. 
R E C R E O UE S M . A M M C A U J . - , | IVi i t:lo.)-
Abierto de .üicn A una y do kreg * ocho.- l'atineí.-
Cinemat^rafo.—H.ir-paiisüiv'.—L-m martM, liioda.--
Miércoles y i-á'r úo", cárMtfta do cini^í. 
IPfiPñEHTA 
\N MAPCüS, 31 
S á b a d o 4 Marzo 19(1. E L D E B A T E Año II .-Núm. 154. 
L i t e í a {iMtsi ü E o i i p jlemáDiiez 
Mi i t k h i j , U¡iL-i|wtaili 3U 
E e i á C M \ 4(c lo más «tiftida en su ramo, pone á di»p»6ició« d e sus faNTpni-
ceííorea, envÑliMíoi» grâ s á quisa lo s t ü c i t e , su Catál«g«i Oentral y Suplenuítitos, 
que c»i»pref)din tvdo l« pMMtcadv hasta «l día tn «bra t de utilidad y enstñanza, 
propias f » f » Pirr«c«s, C«Hiunidades R«ligí»sas y particulares, 
SELECTO ¿UKTIDO e« obras doctrinalts de PRLDICACíON. SEMANAS 
SANTAS, DKVOCIONAWÍS, etcH ote. 
ARTICUtOS PIADOSOS PROPIOS PARA LA CUARíiSMA 
Padkt defalte» y Catálogos, nm «• remitan á vuelta de cerré». 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10. M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendies Xu«to«|«probados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos. Banco de Esp-Añ?. , Mu 
seos del Pradc, Arte Moderno, Real Academia San 1-crnando, 
Palacio de la Intenta Isabel, Hotel Ritz, etc.. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PAflA MINAS 
40. P A S E O DE R E C O L E T O S , 10. MADRID 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
y L u c a s , I m o s s i é J l i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Brasíli MoaitevideO| Buenos Aares, Estados Unidos 
de Américaj etc., etc. 
í i l magnífico y rápido trasatlántico francés 
saldrá dol p u e r t o ^ Gribraítar para los de B r a s i l i IWontowiíSeo y B u e n o s Aaro»( . -úi i 
otra es(iala) ol día do Febrero, admitiondo pasaje de primara negunda, si'gundti económi-
ca y tercera clas^. 
Sd <<;n ;)iiíi/a la comodk^id, limpieza é higiene, alimentos, sci viou» y rapidoz; cocina espa-
ñola y francesa; hn, timbres, ventiladores y'caloríferos elcel ricos, aparatos de díísinfección, 
"catnas d(í h¡(^rro, hospital, módico, nu^dieina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos dn poí.-nlcy apisratos de tele-
^rafia .sin hilos, que Jes permite estar em comunicación con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Dii íjaiis -: Hgtartado n ú m . l i . Despachos: I r i s h Tottirii, n ú m . 17, y P u e r t a d© 
T i o r r a j n ú m . I . 
B i r e c c i ó a t e l e g r á ñ c a : " P U M P ^ G - I B H A X a T i l R 
t r S I O A O A f l A ? i t Z V X L B G I A I Í A ^ S , U 2 r D A I > A E L A & O 1 3 7 7 
I S S e s d l s á b a l » 3 4 ; P r o í l o d o a , 1 9 ; A l a r e ó u , 7 . T o i ó í o u o a 1 .953 j 1 .863. 
P r o v e e d o f » do la Real Casa, de S S . A A. RR. Infanta doña Isabel é Infanta 
doña Mafia Tefe*a, Scíwdo, H o t d í í i t z , La Parieiana, Compíñi» Internacional do 
Codíes-Camos, etc., etc. -
E&ta wat igoa y acrediíada f i b r l o a do. r a u <!• T i * » » , oaminaótto (í Jpfoabeza de 
los adelanto» m o d e r n o » , fleí*u«a©ooi^ro»ponder eon JJU« ««fuaríM a l ttvor do «n 
iniuft»sa y eaoo^lda ell«ate<are?li»«. no omUagasto al^nn» c « é i i « 4 e b o u P i f l e U i 
mejoras 0 0 lo p<>«!¥l«««ya a«i4iíiifl, e»nBOr«vla"y flnt *iab(>ratí5á do J».Í« Bl ' l .kO-
T O , ba lBiy«4Íuet<i« las á t t iaua inejora^ quo Ja industria lia inrentado ea Europa. 
Esta easa ea l a primera j Uní** mu afnOrid q u e elabora el PAN DK VIKN'A E N mk-
QUINA MK^ANiCA AMASADORA, movida por fueiva e l é o t r i o a , « T n í B d o j a a í r l U-n-
baio direetodel hoFmhre en 1a« pastas, de i n t e r é s c a p i t a l deade ol punto de vista bi-
gii.n'tM. Montada la fábr i saoaaforme a loa ú l t l m o i adolantoa da «,i»t»ia»d « itigfnm, 
invita y agaaiieeerá i so eliantota jr p ú b l i o o en g e n e r a l v i s i t e esta oasa p a r a convonf 
cerso ¿ro todaa nuestras aflrinaotones, pue« conseeuMites ooa la reílniicióa del gusío4 
empVea en )oeb»boraeiún doaaa produntos los eieraontos m á s flnoa j escogidos que se 
prodo^on «n looinero-idos uiundlaica, tanto en b a r l n a s , parte de los cua les son r e c i b i -
dos d o ) 0 8 E ¿ l?U. de Amérioa, como e n l o r a d u m de Viena, reoibidss d iar tao ionte . 
Sirvo á 9ii enente)a pan reolSn elaborado A todas boras (no pan r^oi^n «» lentnUo> 
desde }--M «ota de Di m a ñ a n a á las siete de la tarde, s i n ln t (>rrnpo ióa . Cuenta con per-
sonal p r f m l o p ira el más esmorado a e r r i o i o á d o m i e l l i o paraiu>tBÍes, esUbleolinlea-
tes y caf-éí ^eotlo&larea. ea o«a*t«e ocasioaes y h o r a s ;aau neeeaarlaa en el d í a y da la 
nocKí». KípecJxiidad en bailas eyliwa, enea i a u l a s y bol los de todas eiaees. 
B l & f c c r o c i ó n l i a r i r a l do b a r r a » fr imcooao j pau i s g U a » 
^O.'rJk—'JM* tnrm% l lora frafeodn to naaroa de ta exss, P . T . C , indicadora de 
PAN VÍKÍIA CAP BURLASES.—íieafamosal públ ico no ooníumda nuaatra marca, F . y . c;, 




l o s Re l ig io sos C i s t e r c l e n s e s 
VULGO 
S A H I S Í O B O £ N V E N T A O E B A Ñ O S . 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
• 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O I ^ T I Z - A ^ A Ü S 
A T O C H A , 55 (al lado de la iglesia). 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Eiaboraolón especial.—Porfocreión y economln. 
I.»e valsa que elabora estn e isa sou de tan nota 
ble resultado, que lunon deade al priuoipiu « 
final con la misma igualdad. 
Sspaoialidaden velas ri/adas y ds cara, de florea, 
PUKMIU» « » n T K ! f i n 0 9 P O n BATA <;ASA 
Exposioidu líueional de Madrid (1Ü97) M B D A L L i 
D E HRONCE. Bxpoaioldn Interoaoional do Paría 
(l'.Kiii), MEDALLA.I>E ORO. Exposiolón de IIKÍM 
trias l iad rileñas(lU07), M E D A L L A DK PLATA. 
l íOTA.—Ino ienso lágnma, primara, áa.EOpts. kila ' 
Venta de lamparillas al por mayor y menor 
L O C p A R C L B E L L 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y etntenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perftmierías, buenas pehiquedas» peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
Paquetea 4 » Pn«t i t la« . He««(a«. 
l i 1» y t i 
U y 18 
1S 
1.31, !,W, I.T8, 3 y Í,tt0 
1.G0, 1,7», 2 y 2,50 
1 y I , M ; 
Í-* -marea: Ch-)r>M\p. de la Trnpa.. 4M gr.irnoa. 
8* ra rea: Glio«<ilate do familia 46* — 
3." tuare^: Oboooiala económico • 8M — 
O j i r t í aejnOMenda, Spesetn. e o n « l M a i o n a s . Deií»uentoa daede 68 paquetes. Portea abonados d9íd« 100 paqne; 
fa esvaeión más próxána. Se fabrica c.m canela, ain ella y á la raini l la . No ae cartea nuuot al embalaje. 3e baceti I 
encarga desdo SO paquetes. Al detal 1: Prlnoipa'.os ultramarinos. 
e« basta 
larüai do 
0 E S B O D E G A S G A L L E G A S 
x > s i 
Romero y Hermanos 
Estos exquisitos caldos, que lian alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
.«nombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience ¿ conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con-
rurridos. 
* f > M V I T O R : P E A H K S ( O r e a i s e ) . 
L a m á s alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
i u a n G a r r a r a é H i l o p 
C A X a l a S R S A L , G r I B H A Z a T A H 
A g e n c i a ú e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r t a n t e s l í n e a s p ó r t a l e » i t a l i a n a s 
Salidas de Gibraltar durante el rae* de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para Mosi t^video y U a e n o « A i r e s , dia 11 de Marzo, el trasatlántico 
" Í M C e t r l a . O " 
Para Santos j Baenos Aire» , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzo, 
et paquete 
Para S a n t o s j B u e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, el paquete postal 
Para S a n t o s j B n e n o s A i r e s , el día 10 de Abri!, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar ia plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y. Óue 
nos Aires, 
a / F S i > © s O " í ; a s ( s a l v o n a o c S l l f i o a o i e á i a . ) . 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, peí mitiéndoics comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade 
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrarlo eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesila la cédula personal para el desembarque en íiuenos Aire3. 
Para pasaje y más informes, acúdase á «f u a n C ' a r r a r a e Bl i jos , c a l l e R e a l , G I B R A S / F A B . 
m m \ k m u m m 
28, CABRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Ün gusto artístico, fina pedrería y mo« 
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyería. 
Ornamentos de iglesia 
G r A H C Í i L M U S T I S L I C S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P m A X S K C A T Á L O G O S ÍT M S j E S T Í t A f * 
L a s u e r t e 
S e a d q u i e r e j u o s a n d o e n l a L o -
t e r í a d e D O S H E R M A N A S ( S e v i 
S l a )m P i d a u s t e d d é c i m o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
s e ñ o r a s 
b a r a t o 
A m a z o n a s ial idad 
B É É E Ü 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes conózcanse nuestras aparato» 
»l^FO^Vk4t los mejores, más elegantes j baratos, 
Venta al detall y precio especial 
rara revendedores. Enorme surtí* 
do en discos de aguja y PATHH 
Bocinas de madera» diafragmas jf1 
adaptaciones pafa tocar en loi 
aparatos P A T H B los discos d« 
aguja. Discos do lül conde éfl 
IjUiLembur^o. 
Envíos á provincias. Embalaje gratli. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LA mmu nmm 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1.462 
L O M E J O r t 
i (Máaas l e í l t i m a » ing-le-
as y del pala. Dorados de 
h ierro y de madera. 
P I Í r i L L O S 
^«ipos y M i n a , 5 (rÉflW). 
Casa ftindfida en 19r»4. 
t 
B é reciba» acqaa* 
1M As dafnuci ía 7 
a a l T e r s a r i o , oa la 
• minUtraci4a de 
estx- diario, h « a t a las 
c a s tro .mlA m a ñ a n a 
f ^ E G R U O 
A a>B*«iro« IcrUtrm ; \>w 
tos pegotes oincuentt céatl-
not, en llbr nsa ó en sellos, 
-emito certlfiottdos 6 retratos 
:<<.f niu:<)3 do 9 a M a u t l d n d 
:>ío x t 5 ídsm de s>. C'MIOW d« 
Uorbóu , 0 ídom de W- Jmtm 
j 6 distintos del S a g r a d * Co 
rVT.^K d* J M A S , l ia lkar la lmn 
7 otros santo» á e leccióu, Perli 
los, á Rojes Moreno, Can IIlas 
16 (Prosperidad), 6 ntiyes-Po» 
mi, Mon era, 44. 
|>e a d m i U u anunoiOf J SUS* 
^ eripeiones en ia Aduainii' 
raeión de este poriódloo. 
i m m 
Roelamos, Kolicias, Ar-
tículos industriales T1 E s -
quelas d» dafunclen, 
d« Moveoarl* y d* a n i -
versario en todos los pe-
riódiCOi, c u n los nm.vo 
r«s descuenios c u 
L A S O L U C I Ó N 
San Vicenta, fl2 
TsléloMO 1.467 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
P R O P A G A N D A S 
E S P E C I A L E S 
A v i s o i m p o r t a n f e 
Con el fin de erltar equivooaolones, la Cato J . Pétékt y 
HsrmaiM ÚK Is T02 do alerta á todas iag CcmHMidadn Kdigio'ai 
7 á su numerosa olientela p a n que no se dejen sednoir por 
anuncios ptmposos ú por personas que, tomando el nomorsi 
do es^a Cast, van á ofreoorlts ^ineroa 
E n eat« Gasa m donde Mnlo*iu»ote se vendsn las meioresesv 
tumeñ a, ruólas, rasrinos, lleaxos de todus ciases 7 enohoa 
holandas, géneros sanies espAOlaies, géneros blaocos de loa 
mejores marcas, mantas, colchas, tena de eolebenee, generes 
de punto, eto. ero. Tiene una seeo ióa especial para (<;/ • 
if* Mbitaa rúigioiOi, ntameñAa para hábito* $»glar»*t rutruv* 
t etros artieulos para trqj*! t a l a m y pañfriat mantón / géHfntf 
d.irw í-.-'-i•. 
Pídanse musstrarlos.—PBK(»oa ri/os. 
E X P O R T I C I O N A P R O V I N C I A S 
Callo no Poetas, 36, Madrid. 
C X R R A D O L O S DOHfAOOS Y D I A S I KHT1VOH 
PLATERIA^Y RELOJERIA 
S ñ ^ T I A G O E S C f l L E ^ H 
TRABAJOS ARTÍSTICOS, 
ESMERADOS Y MUY ECONOMICOS 
6 » O n T T 2 5 . G 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6 mesas Smesea Mes. 
Madrid.... P / Í . 12 (i ¡MIO 1,28 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal > 25 15 8 e 
Extranjero: 
Unión pastal.. . . ?,rt 20 10 • 
Necemprcndidas. 50 30 15 a 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 4 peseta». 
En la tercera plana: idem % 2,50 
En la cuarta plana: ídem , 0,40 
» » » plana entera.. 750 a 
» • » media plana,. 400 • 
• • » cuarto ídem. . 200 
» » » ectavo ídem.. 125 * 
Cada anuncio satisfará 19 cents, do impuesto. 
Prasios reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110,'Apartado de Correos 4 6 6 . 
Folüetfn de E L «RHATH (10) 
—.—, 
T i g r a n a t e 
HELATO i:;SttRJCO DE LOS TICMPOS DE JULIANO 
LL APÓSTATA 
P a r e l J . J> F r a n c a 
pretorio C&ía?, y de 61 tomaron uonnfís 
para üfc¿a?.ií ÍIKA cuadrilátero ca^ax para la 
pcqueíia milicia q̂ iie 1c s<ígiiía. Dos lanzas 
indicaban puertas, y otras ta explana-
da priherpil tauqueada por los pail*elk>nes 
tríbnnidcs, 7 el mercado y las parles to-
das de los aiojamientos. Hecho lo cual, 
entrando ísía legiones ordenadas y desfilan-
do cada cohorte á su lugar marcado, en 
breve tiempo esluvieron reunidos los haces 
de annsií, levantadas las tiendas, colocados 
los bogajeg* cubiertos parques y caLalleri-
xas, alzada la tienda cesárea, (lispuesta la 
éfópáXizáda y prontas las municiones. Ju-
liano, (iuc sólo de oídos conocía el arle de 
sentar los reales, cabalgaba por las encru-
cijadas, rodeado de sus oficiales, dando 
maestra de que asistía A las obras más 
ttrttíb n u e v o recluta que á ¿trisa de super-
m t e n d e n t e ; y cuando a l caer de la tarde 
^ o l v n ó s e a la t í e á d a ú tomar Ü ^ Ü U alinv.-n-
to deein no s jn d o n a i r e : - ; l'(>|.ro ÚL. uú , 
Han p u e s t o albttrdaá al btMy a l tu.mhrni--
m e j e f e ; ¿qttiéh l e hubiere diebo. P l t t tAf l 
a m a d o , q u e de (ns RlosetTeS ¿..Í -".» á salír 
m a c i l r a d c gue r ra?—Co! i k ^ i o , h a c í a p r e -
sacrir.r m u c h o - b i e n , porque nf> c r a u malas 
pruebas las del g e n e r a l b i s o ü o . y cu el es-
colar de Atenas no se perdía enteramente 
el genio de Constantino. ¡ Así hubiese con-
servado su piedad, como conservaba sus 
apliUules militares ! 
Fot tres días érale preciso hacer alto en 
Turín; pero Juliano, desde los primeros 
de su exaltación, tomó 61 hábito de reser-
var una parte de la noche á los negocios 
y al estudio. Una de aquellas noches con-
versó largamente con el pretorio, que se 
componía de los tribunos, de los prefec-
tos y de lus oficiales de corte designados 
por su tío Constancio. Como era de espe-
rar, versó el coloquio sobre la posición 
estratégica de l a ciudad. 
—Tvstamos precisamente en el terreno 
de la batidla de Conslunlino—decía un 
m a r s U c de Infantería.—Bajó del monte 
Mátrona, y desli/.ándosc por el valle del 
Dora cayó sobre Turín, y alcanzó aquí 
la primer victoria, qne le abrió la Italia 
hacta Milán. 
—lis la nmma ruta de Aníbal—repli-
caba otro. 
—íyo del todo, que descendió por. el 
Vé-ulo. 
Otros, en cambio, pretendían que había 
íranquendo los dc.ifiladeros del Ccnisio; 
otro,,, qm- se había lan/.;ido por las enris-
caduras del Monte Jove. 
—Sea como quiera—concluía un erudi-
to,—los laurinenses pagaron cara su re-
sistencia. 
—¿Cómo? Ha resncif.ado más hermosa 
4e sus ceñirás^ como el Fénix. Mirad qué 
circo, qué teatro, qué arcos... 
—V qué templos—añadió Juliano. 
— raail.iéu los un.s l ios (refiriéndose á 
iluuiu.-,/ tÍQ»ea Uno h e r m o s a b««£-
'jo v ¡ í í^u tau iano . . . 
pi'c-¡>i.. c>»,,i,tnte. está todo t\ 
v P ' y ^U Conlorní» c.slá 
uaSp.etcs de la diosa—dijo en ton-' 
uasio, qqc yolvíh cu Sgufei. pituco de 







mismas noches se ofrecen en ellos grandes! no quería, sin embargo, hacerlo notar, 
sacrificios, y se reciben (cosa que no creo) | oyendo tan acalorado di ieurrir púsose en 
maravillosas respuestas sobre los acontecí- pie y licenció al pretorio, diciendo á los 
míenlos del año qne va K comen/.ar. tribunos de la guardia que daría la tftbdlte 
—Pero—respondió irritado Valcntinia- al campamento, pero sin escolta; \r dicho 
no—aquí deberían velar las leyes, porque ¡esto cogió una linterna, emlxwóse ha-a 
tales sacrilegios nocturnos, á más de im-!la cabeza 6 hi/.o seña á Oribasio de que 
píos, llevan consigo escándalos y delitos le siguiera. Y un macstn.- do campo, al 
execrables. verle, haciendo un malicioso guiño á unos 
— Y a velan las leyes—contestó por Ori-
basio el mismo Juliano;—cierto estoy de 
que l í o se sacrifica dentro de los ninn«s; 
si algún simple campesino tiene el capri-
cho de matar un cabrito ó un perrfe para 
honrar á Hécate, no vale la pena de a lba-
rotar el mundo. 
Entretanto, en otro lugar del pab, ¡1 *u 
augusto escuchábase una clamorosa dispu-
í 1: era Joviano que se empeñaba en sos-
tener que la cruz aparecida á Constantino 
mostróse allí mismo, sobre las colinas que 
al Oriente de Turín veíanse debocadas 
graciosamente sobre lo azul del cielo.—Lo 
sé por un veterano—decía—que militó con 
él y entró en Turín á su lado el día de la 
batalla; cien veces me lo contó siendo yo 
niño, y mi padre Varromano, allá en S i n -
gidón, eti Panonia, se lo hacía repetir cada 
ve/, que le invitaba á cenar. Me parece 
que le veo aún, con un dedo mojado cu 
vino, dibujar la cruz y el vencer&s con 
ella sobre el mantel, con gran risa de mi 
padre, tanto más cuando el buen veterano, 
un poco achispado, trazaba unas letras 
torcidas que había que verlas. 
—¿Qué veterano ni veterano? De cien-
to lo hemos oído que estuvieron presentes 
—Sea como quiera—obstinábanse unos 
cuantos,—hubiéramos querido \ y i nos-
otros aque l la cruz. 
—¿No basta con que la viera el dhro 
C o f i á t a n t m o , y todo cd Ejército,, y la vie-
U h a r o , que la recuerdan? 
. Juliano, en quien el noml»re de Cons-
tanuuo causaba abomfcaci6u y náuseS v t ^ x a i . ^ *** lUv* / ? ^ ? ! I S ' 
oíiciales:—Yaya—dijo en vo/, baja,—ya 
hace l o que Adriano: quiere hacer él mis-
mo la r o n d a ; pero la yerra e n hacerse 
acompañar p o r el médico y n o por un v i e -
j o O u i r Ó M . 
n i 
J A I'íTONIS/V pü T U R I N ( i ) 
Ra/óü tenía Julián • ¡jara no querer que 
ningím quiróu del campamento le ac^m-
pañase. Quería estar á solas con el fiel 
Oribasio, y hablar con él de ciertas cosas! 
oscuras que no se podían sacar á la pla/a. 
Tin cuanto se hallaron solos prorrumpió 
indignado: 
—¡Siempre el milagro del divo Cons-
ianlino! ¡ Kstoy harto! ¿Es que no hay 
otro Emperador en los anales romanos? E l 
giamlc, el victorioso, el divino; pues yo 
digo que fué un galileíllo infeliz, un CK-
traviada, un impío. 
«—Sí, pero uo se puidc decir en públi-
(0 Cuvi rellaw in¿ressus futrís, rrpe-
j ics in ea pallcuUf ccípi les woiimesquc car-
borx.:. dignntu so n/Uiuw ditemoms... sacef: 
dos paro) se -if'nr/ oi( plomas Hcac sucre... r.>' 
ci ü d u U e r i n i s crinictilis hirsúittw cojui' , nuda 
tkibcns pcclora. . . jerrum ecsiat in mtiitihus. 
racétera 
co: el vulgo uo comprende lo elevado de 
tu lilosófía. 
—¿No se vC, fmes, bien claro que nada 
hizo i derechas? ¿A qué se redujeron sus 
grandezas? Jardines de hojarasca planta-
dos en la arena, hoy una gloria, mañana 
hierbajos, nada duradero. Por ejemj>lo, 
¿esperaba él que una noche su nieto ha-
bía áe ir á sacrificar á Hécate? Pues vaya 
si voy, con todo placer y en sus barbas... 
— Y en las de Constancio—añadió Ori-
basio,—que todos los días sueña con leyes 
nuevas para impedirlo... 
— Y en las de todos los galileos, que 
Jove deshaga. Loco estaría yo si al pasar 
por Turín no aplacase á la Madre de los 
Césares, que desde tant(ís siglos tiene en 
ella su templo, y no consultase á Hécate 
Nocturna en estos trances de la suerte. 
—¡ Divino consejo ! 
Cuchicheando así el uno al oído del 
otro, llegaron á la puyrta pretoria del 
campo. E l ccsiturión de guardia, que re-
conoció á su César, levantó reverente la 
valla; y ellos encontráronse á través de la 
campiña. Oribasio lo habfa preparado 
todo con cuidado nimio desde el día an-
terior, J \ pqcos pasos de ajlr entraron en 
una casuoha desierta; y en ella, bajo un 
mísero techado, velaban dos esclavos, 
cada uno de las cuales tenía por el freno 
mi caballo enjaezado. César cambió de 
traje, y subiendo al arzón dieron orden 
á los palafraneros de que los esperasen. 
Por caminos que Oribasio había estudiado 
ya palmo á palmo, fueron á la ribera 
del yo , en donde encontraron pronta 
Una barca con cuatro remeros expertos. 
vi.'Km gaUardamente, y en pocos jns-
Uptfcs encoiilráronse en lo orilla opues-
ta y alaron la barquilla á irnos salsees, 
allí donde un pequeño tojrente des-
emboca en el r í o . Una angosta sonda 
abríase por entre mimbreras y áiamos, y 
Í£»r -e4'.v enewÜH-'tvoMBe el MIK» deU"á$, 
del otro, y entráronse por las estriba-
ciones de un montecillo que allí se alza. 
En el fondo del apartado yermo abríase nu 
antro, y en el umbral cuatro hombres si-
lenciosos velaban acurrucados en derre-
dor de un fuego humoso, alimentado con 
estopa y sarmientos. A la aproximación 
de los forasteros pusiéronse en pie y tai 
señalaron la boca de la caverna. E l mur-
mullo de sus palabras confusas despertó 
á la sacerdotisa, que en lo más hondo de 
la cueva yacía sobre la paja, y dijo con 
voz ronca:—¿Quién viene á consultar á 
la diosn de la noche?—Y á poco surgió 1» 
figura de una vieja erguida, con una lin-
terna en la mano, que acercó al rostro de 
los recién llegados, uno tras otro, ¿uegu 
continuó: 
—¿Qué queréis? 
Oribasio respondió:—-Este es el jovot. 
extranjero que ordenó el sacrificio. 
—¿Es q u u ú i alguno de los soldados qpe 
acampan allende el río? 
ResjKmdió Juliano:—Xo indagues; soy 
un devoto de Diana Reina, protectora de 
estos lugares; venero á las antiguas sacer-
dotisas é imploro sus respuestas. 
—Joven griego (habíale reconocido ctf 
el habla), ¿es puro tu intenlo? ¿Ningútt 
designio siniestro esconden tus palabias? 
¿Sabes qué leyes despiadadas penden so-
bre la cabeza de los servidores de los di 
ses? vSi tramaras la ruina de una sacerda-
tisa, el muñen no te dejaría sin castig'». 
—No temas: santo es mi propósito y in» 
esconde traición. 
—Quizá al ir á la guerra le apartaste de 
alguna virgen amada que se consumía 
por ti, y ahora deseas que la diosa que 
vela t a la noche le diga si continúa sién-
dote fiel. 
—tías grave pensamienlo me guía—dúo 
Jidbuo.—Paso ios Alpes cti estos níx 
p ú a gucrci;ir en las Galias, y pregunto 3 
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